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Začetki gibanja neuvrščenih segajo v leto 1961, tistega leta se je namreč v Beogradu odvila 
prva konferenca gibanja. Veliko vlogo pri nastanku organizacije so imeli Tito, Naser, 
Nkrumah, Nehru in Sukarno, želeli so ustanoviti gibanje, ki se ne bi blokovsko opredeljevalo, 
temveč bi stalo na svojih političnih temeljih. Cilji gibanja so bili predvsem gospodarske narave, 
saj so bile članice predvsem države iz tretjega sveta, ki pa so želele postati del mednarodnega 
političnega sistema, preko katerega bi sprejemale pomembne politične odločitve. Kljub proti-
blokovski usmeritvi gibanja so v gibanje prodrli nazori Sovjetske zveze in ZDA njuni konflikti 
pa so se prenesli na države članice. Spori so se zaradi drugačne gospodarske usmeritve pojavili 
tudi med zagovornico neuvrščenosti Jugoslavijo in med zagovornico sovjetskih nazorov - 
Kubo. Obe državi sta imeli željo po prevladi nad gibanjem, saj sta neuvrščene želeli približati 
svojim nazorom. Kuba je želela, da se gibanje poveže s Sovjetsko zvezo, saj naj bi bila edini 
naravni zaveznik gibanja. Obsojala je tudi kakršnokoli sodelovanje z ZDA. Jugoslavija se na 
drugi strani zaradi spora s SZ ni želela povezati z vzhodnim blokom, ampak je želela poiskati 
zaveznike v drugih državah in se z njimi gospodarsko povezati. V pričujoči magistrski nalogi 
se bomo preko pregleda posameznih konferenc podrobneje seznanili s posameznimi spori in 
jih poskušali pojasniti. 
Mediji so o samem gibanju in konferencah redno poročali. Veliko so poročali o odločitvah 
neuvrščenih ter o uspešnosti in enotnosti gibanja. Le malo pa so pisali o sporih med članicami, 
še posebej pa je bilo težko zaslediti neposredno omembo spora med Jugoslavijo in Kubo. Po 
napisanem lahko tako sklepamo, da javnost ni vedela oziroma ni smela izvedeti o notranjih 
konfliktih v gibanju, saj bi se lahko zamajala predstava o enotnosti gibanja neuvrščenih. 














The beginnings of the Non-Aligned Movement date back to 1961, when the first conference of 
the movement was held in Belgrade, Yugoslavia. Tito, Naser, Nkrumah, Nehru and Sukarno 
played an important role in the formation of the organisation. They wanted to start a movement 
which would stand on its own politically and not align itself with or against any major power 
bloc. The goals of the movement were primarily economically oriented, since the members 
were mainly Third World Countries that wanted to become a part of the international political 
system through which they could make important political decisions. Despite the anti-bloc 
standpoint of the movement, the views held by the Soviet Union and the United States of 
America started to seep through and so their conflicts passed on to the member countries. Due 
to a different economic orientation, disputes also arose between Yugoslavia, the proponent of 
non-alignment, and Cuba, the proponent of Soviet views. Both countries had a desire to 
dominate the movement, because they wanted to bring the other non-aligned countries’ views 
closer to theirs. Cuba wanted the movement to align itself with the Soviet Union, since it was 
supposed to be the only natural ally to the movement. Cuba also condemned any cooperation 
with the United States. Yugoslavia, on the other hand, did not want to align itself with the 
Eastern Bloc because of a dispute with the Soviet Union, but instead wanted to seek allies in 
other countries in order to establish an economic connection. This master's thesis describes in 
detail and tries to clarify the individual disputes through an overview of several conferences. 
The media regularly reported on the conferences and the movement itself. There have been 
extensive reports about the movement’s decisions and also its effectiveness and unity among 
members. However, not much has been written about disputes between the members, and it 
has been particularly difficult to trace a direct reference to the dispute between Yugoslavia and 
Cuba. According to the above, we can conclude that the public did not know or was not 
supposed to know about internal conflicts in the movement, because that would compromise 
the idea of the unity of the Non-Aligned Movement. 
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S pojmom gibanja neuvrščenih se je pri osnovnošolski zgodovini srečal vsak učenec oziroma 
učenka. Naučili smo se, da se je gibanje vzpostavilo kot protiutež blokovski politiki. Vanjo so 
se vključile države, ki se niso želele blokovsko opredeliti in so tako v konfliktih med Sovjetsko 
zvezo in ZDA zavzele nevtralno držo. Izvedeli smo tudi, da je imela pomembno vlogo v 
gibanju tudi Jugoslavija in da je bil Tito eden izmed začetnikov gibanja. Kot sem že zapisala, 
se o posameznih konfliktih med članicami gibanja ni govorilo. To pa seveda ne pomeni, da do 
sporov ni prihajalo in da je bilo gibanje neblokovsko usmerjeno. Ideologija Sovjetske zveze in 
ZDA je namreč uspešno prodrla do posameznih članic. V gibanju se je tako vzpostavil tabor 
zaveznikov Sovjetske zveze ter na drugi strani tabor podpornikov Amerike, kar je seveda 
povzročilo veliko nesoglasij. Tudi Jugoslavija, ki je bila velika podpornica neuvrščenosti in 
neblokovske opredelitve, se je po sporu s SZ začela odpirati in približevati kapitalizmu, kar 
seveda ni bilo všeč podpornikom Sovjetov. Tako je prišlo do napetosti in konfliktov med 
Jugoslavijo in gorečo podpornico SZ, Kubo. Obe državi sta se namreč imeli za edini pravi 
predstavnici ideologije socializma; prav tako sta želeli prevladati nad gibanjem, ki bi ga vodili 
po načelih svoje ideologije.  
V magistrski nalogi se bom osredotočila predvsem na spor med že pred omenjenima državama 
in poskušala pokazati, zakaj je do sporov prišlo. Ker je tematika javnosti nepoznana, bom za 
svoje raziskovanje uporabila arhivsko gradivo republike Slovenije in dokumentacijo Dela (v 
citiranju kratica DD) ter ostalih časopisov, ki so poročali in spremljali takratno dogajanje. 
Preko njih bom poskušala osvetliti izvor nesoglasij med Kubo in Jugoslavijo in prikazati, da 
gibanje ni bilo tako nevtralno in neblokovsko, kot so nas učili v osnovni šoli. 
 
1.1 OPREDELITEV TEME 
 
1.2 RAZISKOVALNI CILJI IN METODOLOGIJA 
V magistrski nalogi bom raziskovala naslednje raziskovalne cilje: 
1. Poskušala bom raziskati, zaradi katerih razlogov je med državami članicami gibanja 





2. Poskusila bom ugotoviti, zakaj in v kolikšni meri je prihajalo do sporov med 
neuvrščeno državo Kubo in neuvrščeno državo Jugoslavijo. 
3. Poskusila bom oceniti, v kolikšni meri je javnost vedela in poročala o konfliktih med 
neuvrščeno državo Kubo in neuvrščeno državo Jugoslavijo. 
2. O GIBANJU NEUVRŠČENIH 
Pri opredelitvi pojma »neuvrščenost« bom povzela opis gesla iz Velikega splošnega leksikona, 
ki neuvrščenost opredeli kot gibanje in zunanjepolitično usmeritev držav, ki se po končani 
drugi svetovni vojni niso želele pridružiti niti Varšavski zvezi niti zvezi NATO. Izhodišča 
gibanja so določili 1955 na Bandunški konferenci; gibanje je bilo institucionalizirano na 
Beograjski konferenci leta 1961. Vsake tri leta so se države članice sestale na »vrhunskem 
srečanju«. Avtor gesla poudari, da so kot tako imenovani tretji svet bile močan dejavnik v 
mednarodni politiki in posebej v prizadevanjih za mir in preprečevanje novega kolonializma. 
Jugoslavija je v gibanju sodelovala kot edina predstavnica Evrope. Samostojna Slovenija v še 
obstajajočem gibanju neuvrščenih držav ne vidi svoje zunanjepolitične prihodnosti.1  
2.1 ZAČETKI GIBANJA 
2.1.1. INFORMBIRO 
Spor med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo je ključno vplival na zunanjepolitično opredeljevanje 
Jugoslavije in na njeno oddaljevanje od politike Sovjetske zveze. Stalin je 29. junija 1948 na 
Vidov dan iz Informacijskega biroja komunističnih in delavskih partij izključil Jugoslavijo, ki 
je bila pred sporom znana kot ena izmed glavnih podpornic Sovjetov in njihove revolucije. Do 
prvega spora je prišlo že leta 1945 pri tržaškem vprašanju (vzpostavitev meje med Jugoslavijo 
in Italijo). Stalin Jugoslavije kljub prijateljstvu ni podprl zaradi dogovora z Winstonom 
Churchillom leta 1944. Tako so morali jugoslovanski vojaki Trst predati Italiji. Tito pa je že 
takrat kritiziral sovjetsko politiko. Sovjeti so mu odgovorili z diplomatsko noto. Nesoglasja je 
povzročila tudi Titova ambicija po širjenju in vzpostavitvi balkanske federacije, ki bi jo poleg 
Jugoslavije sestavljale tudi Albanija, Bolgarija in Romunija. Stalin se je namreč bal, da bi 
Jugoslavija postala preveč vplivna in bi lahko posegla proti njihovi interesni sferi, torej vzhodu. 
Stalin je bil proti jugoslovanski podpori grškim komunistom v državljanski vojni, saj sta se SZ 
in Velika Britanija dogovorili, da ozemlje Grčije obvladuje Velika Britanija. Vse to in 
                                                 






jugoslovansko odpiranje zahodu je pripeljalo do tega, da so se članice Informbiroja leta 1948 
v Bukarešti zbrale brez predstavnikov Jugoslavije in Komunistično partijo Jugoslavije označile 
za »kulaško stranko« ter jo obtožile krepitve kapitalizma.2 
Jugoslavija se je tako znašla v težkem položaju, saj je zaradi nastalega spora in tesnega 
gospodarskega sodelovanja s Sovjetsko zvezo znašla brez zaveznikov. Trpela sta predvsem 
jugoslovansko kmetijstvo in gospodarstvo. Veliko vzhodnih držav je zoper Jugoslavijo uvedlo 
sankcije in prekinilo sodelovanje. Spor je imel velik vpliv na blokovsko delitev sveta in na 
nastanek gibanja neuvrščenih, saj je morala Jugoslavija poiskati nove zaveznike, če je želela 
postati del mednarodnega sveta in vplivati na zunanjo politiko ter si gospodarsko opomoči (kot 
bomo videli v nadaljevanju magistrske naloge je bila v afriškem svetu aktivna predvsem v 
gradbeni panogi, saj so Jugoslovani tam postavljali temelje infrastrukture) in postati velesila. 
Zaradi tesne gospodarske in politične povezave s Sovjetsko zvezo je imela pri vzpostavljanju 
mednarodnih stikov velike težave Kuba, ki je zaradi močne navezanosti postala glavni advokat 
in podpornik Sovjetske zveze, kot je to nekoč bila Jugoslavija.  
2.1.2 MEDNARODNI RAZVOJ DOGODKOV, KI SO VPLIVALI NA NASTANEK 
GIBANJA 
Začetki gibanja so tesno povezani z jugoslovansko zunanjo politiko, saj je Jugoslavija skozi 
gibanje neuvrščenih poskušala ohranjati pomemben položaj v geopolitiki in jo tudi soustvarjati. 
Avtor knjige »Treća strana rata« tako že v uvodnem delu knjige poudarja pomen nastanka 
gibanja neuvrščenih in zapiše, »da brez razumevanja pomembnosti gibanja neuvrščenih za 
Jugoslavijo ne moremo razumeti, kaj je Jugoslavija sploh bila«.3  
Časi v hladni vojni so bili napeti in v neprestanem krču konfliktov. Konflikti med hladno vojno 
so potekali vse od leta 1947 do leta 1991, ko so se simbolično končali s padcem Berlinskega 
zidu. Hladna vojna je namreč oznaka za konfrontacijo med državami, ki se gibljejo na robu 
izbruha vojne. Vključuje tako gospodarski in vojaški pritisk ter oblikovanje posameznih 
političnih zavezništev, cilj katerih je slabitev nasprotnikov. Izraz je tako nastal po koncu druge 
svetovne vojne, ko so se povečale napetosti med Združenimi državami Amerike (od zdaj naprej 
ZDA) in Sovjetsko zvezo (od zdaj naprej SZ) z njenimi zavezniki (NATO in Varšavska zveza). 
Spor bi lahko poimenovali kot konflikt med zahodom in vzhodom. Konflikti pa so začeli 
popuščati v 60. letih prejšnjega stoletja, ko se z mednarodnimi pogajanji o razorožitvi 
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uveljavila politika popuščanja napetosti.4 Tudi začetek gibanja neuvrščenih je tesno povezan s 
potekom hladne vojne in sega v tisti čas, ko naj bi napetost med bloki začela pojenjati. Jakovina 
opozarja, da se je tudi, ko je že med velesilami kazalo na pomiritev mednarodnih odnosov, na 
drugi strani nadaljevalo polariziranje ameriško-sovjetskih sporov skozi želje po pridobivanju 
moči na afriškem ozemlju ter na ozemlju Bližjega vzhoda.5 
Josip Broz Tito se je poleg seveda Stalina imel za najpomembnejšega vodjo socialistične 
države. Užival je spoštovanje po celem svetu, a do leta 1948 je obiskoval izključno države 
vzhodne Evrope. Tito (ne glede na to, da se je država oblikovala v Federativno Narodno 
republiko Jugoslavijo) ni dopuščal velikega vmešavanja v državo. Zaradi spora s Sovjetsko 
zvezo je bila Jugoslavija izključena iz Informbiroja, Tako se je začelo usmerjanje Jugoslavije 
proti zahodu. Jugoslavija je ne glede na ideologije FNRJ začela odpirati svoje meje in trg ter 
se vključila v mednarodne diskusije in začela iskati svoje zaveznike in somišljenike. Zaradi 
nove ideologije je diplomacija v svoje kadre začela vključevati predvsem mlajšo generacijo, ki 
ni bila prosovjetsko usmerjena. Jugoslavija se je tako po letu 1956 začela odpirati in se 
približevati izvenevropskemu svetu, ki se je takrat začel oblikovati. Druga značilnost 
mednarodnega razvoja po drugi svetovni vojni poleg hladne vojne je bil proces osvobajanja 
narodov in zlom kolonialnih imperijev. Tako so se osvobodili narodi v JZ Aziji, na Bližnjem 
vzhodu ter države na arabskem polotoku; dekolonizacija je spodbudila tudi proces osvobajanja 
držav v Afriki. Prve neodvisne države so tako med leti 1956-1960 postale Sudan, Gana in 
Nigerija. Tako so tem času druga za drugo na prizorišče mednarodnega sveta stopicale nove 
suverene države. Osnovna skrb teh držav je postala graditev temeljev gospodarske neodvisnosti 
in hitrejšega razvoja; prav tako so si želele ohraniti svojo samostojnost, da ne bi ponovno 
postale orodje velesil.6 Tito je v Indiji, Egiptu in Indoneziji spoznal svoje somišljenike in 
sklenil prijateljstva. Njegovo približevanje in postavljanje temeljev gibanja neuvrščenih je bilo 
tako povezano z njegovo osebno ambicijo in željo po večjem vplivu v mednarodni politiki. 
Gibanje zanj in za državo postane najpomembnejše zunanjepolitično udejstvovanje 
jugoslovanske diplomacije.7  
2.1.3 ZAČETKI GIBANJA  
                                                 
4 Pogačnik, Veliki splošni leksikon, 1569. 
5 Jakovina, Treća strana Hladnog rata, 9-11 
6 Osolnik, Bogdan. Jugoslavija v gibanju neuvrščenih. Ljubljana: ČGP delo, 1981, 10-11 





Začetke oziroma zametke gibanja lahko iščemo v prvem mednarodnem dokumentu, v katerem 
so bila opredeljena načela koeksistence, ki je poznan pod imenom Panča sila – to je bil 
sporazum med Indijo in LR Kitajsko, ki so ga podpisali v Pekingu 25. aprila 1954; nanašal se 
je na ureditev odnosov s Tibetom. Načelo konsistence se razume kot medsebojno spoštovanje 
teritorialne nedotakljivosti, nenapadanje, nevmešavanje, enakopravnost ter miroljubna 
konsistenca. Tako vrsto konsistence obravnavajo tudi nekateri drugi dokumenti, ki so nastali v 
podobnem času: deklaracija Tito-Nehru (23. december 1954) in Tito-U Nu (17. januar 1954); 
dodana so bila načela spoštovanja in pa princip aktivnega prizadevanja in sodelovanja za 
uresničevanje konsistence.8 Vsi moji viri kot začetek oblikovanja neuvrščenih navajajo 
konferenco azijskih in afriških držav v Bandungu leta 1955. Voditelji devetindvajsetih držav, 
ki so takrat predstavljali več kot polovico prebivalstva (na konferenci je sodelovala tudi 
Kitajska), so med 18.-24. aprilom 1955 izrazili globoko zaskrbljenost zaradi blokovskih trenj 
in se zavzeli za reševanje svetovnega miru preko Organizacije združenih narodov. Zahtevali 
so razoroževanje ter prepoved uporabe jedrskega orožja; ti dve načeli sta postali tudi osnovni 
zahtevi gibanja neuvrščenih. Napisali so tudi deklaracijo o krepitvi svetovnega miru in 
nadaljnjega sodelovanja.9 Kitajska je v 50-letih letih prejšnjega stoletja začela izpodbijati 
diplomatsko blokado in tako v gibanju našla možnost, da deluje na mednarodnem 
diplomatskem parketu. Ko se je Indija v koncu 50. let prejšnjega stoletja zapletla v spor s 
Kitajsko, je Nehru podal spoznanje, da sta imperializem in kolonializem v zatonu in da so bivši 
kolonizatorji manj močni kot države tretjega sveta, ki bi se morale zato povezati. To izhodišče 
je postalo glavna orientacija indijske zunanje politike. Neuvrščenost je združevala osnovna 
načela Gandijevega pogleda na svet: želje po nedotakljivosti, vendar aktivnosti v mednarodnih 
razpravah. Indija je tako želela postati supersila. Neuvrščenost je bila ena izmed štirih stebrov 
(demokracija, sekularizem in socializem), na katerih je slonela nova Indija. Pojavile so se 
iniciative, da bi sklicali drugo konferenco azijskih in afriških držav v Alžiriji, do katere pa ni 
prišlo.10 
2.1.4. SESTANEK NA BRIONIH 
Jasnejša opredelitev politike neuvrščenih je nastala julija 1956 na sestanku na Brionih, ki so se 
ga udeležili Tito, Nehru in Naser.11 Sprejeli so »Skupno izjavo«, ki je vsebovala 12 točk o 
blokovski delitvi sveta, napetosti v Evropi, o razorožitvi, vstopu Kitajske v OZN, osvobodilni 
                                                 
8 »Neuvrščenost: Konference in akcije neuvrščenih držav«. Mladina, št. 29, 12. avgust 1976, 7. 
9 Osolnik, Jugoslavija v Gibanju neuvrščenih, 11-12. 
10 Jakovina, Treća strana Hladnog rata, 36-37. 





vojni v Alžiriji ter položaju na Bližnjem vzhodu.12 Nastala deklaracija je znana kot prvi 
dokument gibanja neuvrščenih. Tudi Tito je v govoru na Brionih označil srečanje kot začetek 
gibanja, vendar naj bi to bila to po mnenju Jakovine le jugoslovanska interpretacija. Čeprav je 
snidenje treh vodij javnosti delovalo poenoteno, pa to ni bilo tako. Nehru naj bi bil po sestanku 
vidno iritiran, saj so si Egipčani želeli bolj poglobljeno sodelovanje. Tito in Nehru pa sta 
vztrajala pri tem, da ima svet trenutno že preveč deklaracij; prav tako se niso zedinili glede 
spopadov v Alžiriji. Tito je tudi podpiral zamenjavo voditelja v Moskvi (Nikita Hruščov je leta 
1956 na oblasti zamenjal Stalina). Naserju je bila ta zamenjava manj pomembna, Nehru pa se 
je ta podpora zdela preveč prosovjetska. Jugoslavija je namreč z zamenjavo vodstva SZ upala 
na vzpostavitev boljših odnosov med državama. Ne glede na različna stališča pa je to gibanje 
postalo gibanje različno urejenih držav. Tako so v gibanju sodelovali voditelji S. Koreje, kralj 
Saudske Arabije, jugoslovanski predsednik in ciprski škof Makarios. Tito je v letu 1958 in v 
začetku 1959 z ambicijo širjenja gibanja in širjenja zavezništev odpotoval v Indonezijo, 
Etiopijo, Sudan, Egipt, Sirijo. Tako sta v času Titovega obiska Egipta Tito in Naser razpravljala 
o poimenovanju gibanja. Naser se je zavzemal, da bi se gibanje imenovalo ne-angažirani, saj 
naj bi to ime bolje opisalo njihovo neangažiranost za sodelovanje v blokih. Nato pa je Naser 
po pogovoru z Ali Sabrijem (egiptovskim generalnim sekretarjem) pristal na uporabo termina 
neuvrščenosti, ki naj bi bolje opisovalo gibanje in njihov cilj. Na turneji so se vzpostavila in 
izpostavila nekatera skupna vprašanja o potencialnem združenju, vendar vseeno ni prišlo do 
konstitucije gibanja tretjega sveta. 13 
2.1.5. SESTANEK PETERICE  
Leta 1960 je na sestanku skupščine Združenih narodov v New Yorku indonezijski vodja 
Sukarno pozval k ureditvi novega sveta. S sestankom 29. septembra 1960, ki ga je spodbudila 
Jugoslavija, so Tito, Naser, Nehru, Nkrumah in Sukarno želeli pokazati, da konflikti med 
blokoma niso le del velikih sil, ampak (npr. nemška, berlinska kriza in ostale) vplivajo na cel 
svet. Nehru se naj bi peterici pridružil z manjšim odporom, saj je bil mnenja, da Indija ni 
majhna in nepomembna, ampak da je Indija že pomembna in vplivna. Peterica je tako želela 
pokazati, da v svetu obstaja neka alternativa, ki bo gasila požare med blokoma ter po celotnem 
svetu.14 Tako imenovani »Predlog peterice« je izražal željo, da ZDA in SZ obnovita 
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medsebojne stike, ki so zamrli zaradi padca ameriškega izvidniškega aviona nad ozemljem 
Sovjetske zveze. Odpovedan je bil tudi sestanek predsednikov obeh velesil v Parizu.15 
Najpomembnejši katalizator ideje o skupnosti voditeljev tretjega sveta je bila operacija 
Diamant, kot so jo poimenovali v tajnih dokumentih. To je bila najdaljša službena pot Tita v 
Afriki. V 72 dneh je Tito (leta 1961) obiskal Gano, Togo, Liberijo, Gvinejo, Mali, Maroko, 
Tunizijo in Egipt. Glede na zapiske generala Milana Žeželja je jasno, da člani posadke Galeba 
niso bili pripravljeni na spoznavanje pomembnih osebnosti oddaljenih držav. V glavnem naj bi 
imeli slabe vtise o vseh deželah, ki so jih obiskali. Še posebej zanimiv vtis je dobil o ganskem 
voditelju Nkrumahu. »Nkrumah mi je deloval ironično, dobil sem vtis, da se nosi kot velik 
meščan (buržuj), izgleda pa kot suženj in kot prodana duša.« Za svetovno zgodovino je 
najpomembnejši del Titovega potovanja po Afriki bilo to, da so se Sukarnu, Nehru in Nkrumah 
dogovorili za srečanje voditeljev tretjega sveta. Naser je bil glede sestanka skeptičen, vendar 
je zaradi strahu pred izoliranostjo na sestanek pristal. Avtor je mnenja, da je bila njegova 
privolitev ključnega pomena. Ko je sestanek odobril tudi Naser, naj bi bilo po mnenju peterice 
logično, da se prvi sestanek izpelje v Beogradu, saj je bil predlagatelj sestanka jugoslovanski 
predsednik Tito.16 Edina država, ki je strogo nasprotovala temu, da Jugoslavija gosti 
konferenco, je bila Kuba. Kubanski predsednik naj bi celo zagrozil, da Kubanci ne bodo 
sodelovali na konferenci v Jugoslaviji. Vsaj tako je Titu povedal indonezijski predsednik 
Sukarno.17 Kubanci so namreč vztrajali pri likvidaciji kapitalizma in k usmeritvi pritiska na 
eno silo, torej na ZDA, kar pa je bilo za neuvrščene že takrat nedopustno. Tudi avtor Bogdan 
Osolnik meni, da je izbor Beograda za kraj prvega sestanka gibanja jasen znak priznanja 
Jugoslaviji za njeno vlogo v oblikovanju celovite zasnove neuvrščenosti, ki naj bi se v celoti 
usmerila na reševanje skupnih mednarodnih problemov v interesu vsega človeštva.18 Titovo 
bivanje v Egiptu je sovpadalo s poskusom rušenja kubanskega voditelja Castra. Takrat je Tito 
izjavil, da bi morali neangažirani oziroma tako imenovani tretji svet reagirati. »Govori se, da 
bo konferenca v Beogradu?« je vprašal Tita dopisnik. Tito je odgovoril: »A v Beogradu?, Pa 
dobro naj bo, bo to koristno za naše novinarje, bodo imeli o čem pisati.« Konec aprila 1961 so 
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tako pisma z vabilom na srečanje poslali 17 državam.19 Že tukaj lahko opozorimo na prva 
nesoglasja Kube in Jugoslavije, saj Kuba ni želela, da se prva konferenca dogaja v Beogradu. 
3. KONFERENCE GIBANJA DO LETA 1973 
3.1. KONFERENCA NEUVRŠČENIH V BEOGRADU 1961 
Seveda sklic konference, kot opozarja Osolnik, ni bil brez težav, saj so se med sklicatelji 
sestanka pokazale razlike v kriterijih, koga sploh povabiti na beograjsko konferenco.20 V 
združenje so se lahko vključile vse države, ki niso pripadale večstranskim vojaškim 
zavezništvom v kontekstu konflikta velikih sil, torej Natu in podobnim gibanjem. Posamezne 
države pa so lahko določile ozemlje za tuje vojaške baze, lahko so bile dvostransko povezane 
z vojaškimi pogodbami in bile del regionalnega vojaškega pakta, če s tem niso krepile konflikta 
med ideološko nasprotnimi svetovi. Odločeno je bilo, da sovjetske republike v Aziji ne smejo 
sodelovati na sestanku. Tudi Balkanski pakt, ki ga je Jugoslavija podpisala z dvema članicama 
Nata (Grčijo in Turčijo), je postal neveljaven. Tako široka platforma pa je preprečila sprejetje 
postopkov, postopkovnih pravil in kakršne koli organiziranosti v delovanju prihodnjega 
gibanja. Problemi v gibanju so se tako reševali od primera do primera. Članicam je bilo 
dovoljeno podpiranje osvobodilnih gibanj, članstvo v socialističnih partijah in sindikatih. Brez 
jasnih pravil naj bi gibanje vodile aktivne države, ki so organizirale dogodke. Torej tiste države, 
ki so bile dejavne v predlogih in so bile prisotne na konferencah. Alžirija, Kuba, Indija, Egipt 
ter navsezadnje tudi Jugoslavija so imele posebno vlogo v gibanju. Kubanci, Gvinejci in Ganci 
so želeli, da bi v gibanju sodelovalo manj držav, ki bi bile za to izbrane in bi ustrezale 
določenim kriterijem. Čeprav se ni vedelo veliko o konferenci v Beogradu, je bilo državam 
znano to, da bodo razpravljali o razoroževanju, dekolonizaciji, problemu Berlina ter večanju 
moči ZN. V večini teh primerov so bile Jugoslavija in ostale nevtralne države bolj naklonjene 
sovjetskim pogledom. Američani so se tako upravičeno bali, da bi si lahko Sovjeti v gibanju 
pridobili še več podpore in nekatere države vzeli pod svoje okrilje.21 
Prva konferenca neuvrščenih je potekala med 1.-6. septembrom 1961 v Beogradu. Na njej so 
opredelili načela in cilje, značaj ter smernice politike in gibanja neuvrščenih. Poleg deklaracije 
so najvišji predstavniki 25 držav (udeleženk) sprejeli izjavo o nevarnosti vojne in poziv k miru. 
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Prav tako so naslovili pismo Hruščovu in Kennedyju.22 Tito je vsem udeležencem prebral 
telegrame sovjetskega vodje Nikite Hruščova in predsednika Amerike Kennedyja. Potem je 
napočil neugoden trenutek za ameriškega ambasadorja Georga Kennana. Zdelo se je, da je 
Kennan dobil načrt Titovega govora ter nato javil Washingtonu, da se na gibanju ne dogaja nič 
skrb vzbujajočega. Tako je Tito pri tematiki nuklearnega poskusa pokazal večjo razumevanje 
za poteze Moskve kot ZDA. Zato naj bi Kennan izrazil globoko razočaranje. Podpiranje in 
opravičevanje sovjetskih potez ter odvračanje pozornosti od berlinske krize je izzvalo besne 
reakcije zahodnega tiska. Tito je želel doseči priznanje vzhodne Nemčije. Prav tako je skupaj 
z Indonezijo predlagal, da se namesto glavnega tajnika ZN uvede tričlansko predsedništvo z 
enim predstavnikom Zahoda, Vzhoda in neuvrščenih. Po mnenju avtorja je bil to Titov najbolj 
radikalen nastop v gibanju neuvrščenih. 23 
Že med prvo konferenco (čeprav se bomo v magistrski nalogi osredotočili predvsem na 
nesoglasja med Kubo in Jugoslavijo med obdobjem 1973-1979) lahko opazimo nesoglasja med 
že prej omenjenima državama predvsem glede članstva gibanja. Kuba je želela vključiti samo 
socialistične države, ki pod nikakršnim pogojem ne podpirajo in ne sodelujejo z ZDA. 
3.2. KONFERENCA V KAIRU 
Druga konferenca gibanja neuvrščenih dežel je bila v Kairu in je potekala od 5.-10. oktobra 
1964; na njej je sodelovalo že 47 polnopravnih članic držav in 11 opazovalk. Glede na te 
podatke lahko tako vidimo, da se je gibanje razširilo in je k članstvu oziroma k opazovanju 
privabilo še enkrat toliko držav, kot jih je sodelovalo na prvem srečanju. Od 11 držav opazovalk 
je bila samo Finska, ki ni pripadala državam Latinske Amerike, kar je nakazovalo na zanimanje 
in širjenje skupnih interesov neuvrščenih tudi na tem kontinentu. 24 Sprejeli so program za mir 
in mednarodno sodelovanje, posebno resolucijo v zahvalo predsedniku Naserju ter posebno 
resolucijo ob ustanovitvi Organizacije afriške enotnosti. 25  
Avtor Jakovina oceni, da je Tito na drugem sestanku v Kairu nastopil samozavestno. Hvalil je 
politiko neangažiranosti in neuvrščenosti. Tito je v govoru pohvalil socialistične države in 
njihovo odločno orientacijo. Zahodne države je pozval k pozitivnejšem gledanju na tretji svet, 
saj bi le-ta lahko pripomogel k popuščanju napetosti. Veliko pozornosti so posvetili vlogi ZN. 
Strinjali so se, da mora svet postati bolj human in skupaj z neuvrščenimi stremeti k 
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enakopravnosti in samostojnosti. Države Indonezija, Gana, Gvineja, Mali, Alžir, Kuba in 
Kambodža so na konferenci zavzele najbolj radikalna stališča. Radikalne države so trdile, da 
ne more obstajati sožitje brez obstoja. Tako se morajo države najprej osvoboditi, nato pa je 
potrebno vzpostaviti mir. Sukarno je tako ponavljal, da ni sožitja med neenakimi oziroma med 
novimi in starimi silami. Kubanski predstavnik Osvaldo Dorticos Torrado je zavzel stališče, da 
mirno soobstajanje in imperialistična agresija nad malimi državami ne moreta živeti z roko v 
roki. Avtor poudari, da so se v tem času države začele približevati Kitajski in zavzemati 
podobna stališča. Jugoslavija je nasprotovala radikalnemu stališču zavedajoč se, da to pomeni 
nasprotovanje Kitajcem ter odpiranje kritik dela revnih držav, ki so menile, da Beograd zaradi 
pospešitve jugoslovanskega razvoja ne razume resničnih težav držav v razvoju. Državni 
sekretar za zunanje zadeve Koća Popović je nastalo situacijo analiziral takole: »SFRJ je imela 
širše diplomatske odnose kot mnoge države v Gibanju, kar je povzročilo tudi nesporazume. 
Poudaril je, da morajo vsem tem državam pojasnjevati, da niso za status quo. One (torej 
nerazvite, radikalne države, ki so obsedene s protikolonialnim plemenskim bojem) najprej 
vidijo svoje neposredne probleme, zato jim primanjkujejo objektivna merila za razumevanja 
sveta. Težko razumejo vsako ločitev od maksimalnega radikalizma, saj so popolnoma predane 
boju proti kolonializmu.« 26 
V analizah druge konference v Kairu je Koća Popović zaključil, da mora Jugoslavija biti 
previdna v vseh zadevah, ki se tičejo teh držav, da ne bi pustila vtisa dezintegracije. Bili so zelo 
občutljivi na vse, kar bi lahko opazili kot težnjo po izkoriščanju. Poudaril je tudi, da so Kitajci 
prišli na to območje z zelo ugodnimi dogovori; potrebno pa bi bilo preveriti, ali bi Jugoslavija 
lahko naredila nekaj drugačnega in tem državam ponudila več kot le običajne kredite. Postalo 
je jasno, da so bile mnoge zahteve držav članic nerealne, kar je bil odraz interesov posameznih 
udeležencev. Druge države pa so menile, da je sodelovanje z zahodnimi državami edini pravi 
odgovor na težave držav v razvoju. Francoski predsednik Charles de Gaulle je kazal čedalje 
večje zanimanja za afriške države in aktivnosti gibanja. Želel je postati vodja in pokrovitelj 
neuvrščenih držav, preko katerih bi Pariz lahko okrepil svojo pozicijo med velikimi silami. 
Sovjeti pa so takrat delovali shematični oziroma nezainteresirani; svojo podporo so izkazovali 
Indiji in novim osvobojenim državam. Najbolj je bila aktivna politika Kitajske. Peking je želel 
postati supersila, ki naj bi se zavzemala za sožitje. Po drugi strani pa so pospeševali spopade 
med novoustanovljenimi državami ter sabotirali pomembnejše ukrepe neuvrščenih držav.27 
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Za kasnejše razumevanje odnosov med velesilami in napetosti je potrebno dodati, da je v času 
konference v Egiptu ideološki konflikt med ZSSR in Kitajsko prerasel v meddržavni; k bolj 
napetem ozračju na konferenci je pripomoglo tudi to, da je Kitajska med pripravami na vrh 
dokončala svoje priprave za svojo prvo jedrsko eksplozijo. Prav tako so se konflikti velikih sil 
iz direktnih konfrontacij spremenili v indirektne konfrontacije. Svoje konflikte so prestavile na 
območje Azije in Afrike ter tako ustvarile nova krizna žarišča.28 Hkrati se je pojavilo čedalje 
več neuvrščenih držav, ki so se v stališčih glede boja za neodvisnost začele približevati idejam 
levega bloka, torej SZ in ne Kitajski. Te države so bile S. Koreja, Kuba, Romunija, Indonezija 
in del Albanije. V nekaterih že prej omenjenih levih radikalnih državah so levi nazori začeli 
slabeti (v Maliju, Gvineji in Alžiriji), levi radikalizem pa se je okrepil v S. Koreji. Te države 
niso bile organizirana skupina, ampak so v nekaterih točkah nastopale poenoteno. Čeprav so 
zastopale stališča velesil, pa niso postale enakovredni partner Kitajske ali Sovjetske zveze, 
ampak sta ti skozi njih širili svoja stališča in jih imeli za tretjerazredne. ZDA pa so z 
odobravanjem spremljale slabitev Kitajske in Sovjetske zveze. Hkrati so ostro kritizirale 
protiameriška stališča Kube in Vietnama. Del radikalnih držav je verjel, da se imperialistična 
ofenziva lahko zaduši le s prenovo gibanja, v katerem bi bilo manj držav. V gibanje bi bile 
sprejete le tiste države, ki bi prevzele revolucionarna načela. Te države so molčale o konfliktu 
med SZ in Kitajci; želele so najti nove oblike povezovanja; zlasti je to poskušala doseči Kuba, 
ki je že od začetka želela, da v gibanju sodeluje manj članic.29 Jugoslavija se je seveda temu 
upirala, saj je v gibanje želela vključiti tudi naprednejše evropske države in tako gibanju 
povečati strateško moč v mednarodni politiki. 
Jugoslavija (leta 1966) je bila vsaj na začetku v dobrih odnosih z večino radikalno usmerjenih 
držav. Tito je bil slavljen in oboževan; pojavljati pa so se začele kritike, da Beograd gleda na 
svet skozi evropske oči, da je bolj naklonjen Sovjetom kot Kitajcem in da je preveč okupiran, 
da ne bi opazil probleme socialistične izgradnje. Kritiziran je bil jugoslovanski odnos do vojne 
v Vietnamu, saj naj bi bil ta bolj naklonjen ameriškim agresorjem. Ravno med obdobjem druge 
konference se je namreč zgodil prvi večji incident med severno-vietnamsko vojsko in vojsko 
ZDA; konflikt se je še poglobil, ko so ZDA začela izvajati letalske napade na Severni Vietnam. 
Najbolj aktivni kritiki Jugoslavije so bili Vietnam, Kuba in S. Koreja. Hanoi je SFRJ 
poimenoval kot model kominformskih tez o socialistični državi. Kubanci so Jugoslavijo 
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poimenovali za izdajalsko in oportunistično državo. O jugoslovanski izdaji so Kubanci natisnili 
brošuro in zapuščali mednarodna srečanja v času, ko so govorili jugoslovanski predstavniki. 
Na kongresu severnokorejske stranke je bil Beograd imenovan kot ovira za vzpostavitev 
enotnosti socialističnega lagerja in ovira za vzpostavitev tesnega mednarodnega 
komunističnega gibanja. Revolucionarne neuvrščene države so tako začele čedalje bolj 
ogrožati gibanje. Vrhunec nesoglasij pa (kot bomo tudi videli) se je zgodil konec sedemdesetih 
let prejšnjega stoletja.30 
Od konference v Kairu in do novega sklica konference v Lusaki leta 1970 je minilo kar 7 let. 
V tem času se je zgodilo zaporedje negativnih dogodkov, ki so povzročili destabilizacijo 
številnih članic gibanja. Že Dolenjski list je o prihodnosti gibanja napovedal vmešavanje velesil 
in da se bo začela kitajska diplomatska ofenziva v Aziji in Afriki. Marca se je v Alžiriji zgodila 
konferenca afriških in azijskih držav. Na tej konferenci nista sodelovali ne SZ ne Jugoslavija, 
zato je imela Kitajska prostor za prodor na afriško celino.31 
3.3. TROJNI SESTANEK: Tito, Naser in Indira Gandhi 
Prav tako je malo pred srečanjem v Kairu leta 1964 umrl Nehru. Sukarno je marca 1966 vse 
svoje pristojnosti prenesel na generala Suharta. Očeta neodvisne Gane Kwama Nkrumaha so 
februarja 1966 v državnem udaru odstavili. Vsi ti dramatični dogodki so pokazali, da so tuje 
intervencije (tiste v Dominikanski republiki ali v Vietnamu) ali neposredne intervencije glavna 
področja vprašanj, o katerih bi moralo gibanje diskutirati. Po napovedi srečanja treh 
predsednikov (Tita, Naserja in Indire Gandhi) so Vietnamci preko veleposlaništva sporočili, da 
je največji kamen spotike v kitajsko-sovjetskih odnosih ravno Jugoslavija, saj je ta kazala večjo 
podporo Kitajski. 32  
Skupno srečanje Tita, Naserja in Indire Ghandi leta 1966 je bilo simbolično pomembno, čeprav 
je zahtevalo dodatna pojasnila nepovabljenim članicam. To srečanje tako imenovanega 
"elitnega" ali neformalnega vodstva Gibanja ni imelo posebne politične teže. 33 Indira je na 
sestanku razpravljala o možnostih razvoja in o potencialnih članicah v Aziji, Naser o možnosti 
v Afriki in Bližnjem vzhodu, Tito pa o širjenju v Evropi. Delhi je predlagal, da se izda poseben 
dokument o ekonomskem razvoju držav neuvrščenih. Jugoslovanska stran pa je bila 
nezadovoljna s previdnim pristopom k vojni v Vietnamu in z velikim upoštevanjem ZDA. 
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Situacija glede Vietnama je pokazala, da te države ne morajo najti skupnega jezika. Indija pa 
je stopila korak naprej in podprla Vietkong (nacionalno osvobodilno fronto). Jugoslovanski 
predlog, da se v neuvrščene diskusije vključi članice obeh blokov in se jim obenem tako 
omogoči, da nastopajo neodvisno od vplivov Moskve in Washingtona, sta zavrnili tako Indija 
kot Egipt, saj bi bilo tako gibanje osredotočeno le na Evropo. Indija se je bala Pakistana, Egipt 
Irana; obe državi sta namreč imeli prozahodne konkurente v svoji bližini. Reakcije držav članic 
neuvrščenih so bile glede srečanja različne. Etiopija in Gvineja sta dvomili v kvalificiranost 
Naserja, da predstavlja Afriko. Gvineji, Maliju in Alžiriji se je zdela Indija le pogojno 
neuvrščena. Indijci pa so v odgovoru na to večkrat poudarili, da med SFRJ in Indijo ni razlike; 
to je bila skoraj neposredna kritika Beogradu. Kitajska in Vietnam sta med afriškimi zavezniki 
lobirali proti srečanju, britanski in ameriški časopisi pa so bili mnenja, da se neuvrščeni 
voditelji približujejo levemu bloku ali pa se nagibajo k Franciji, ki je javno obsodila ameriško 
politiko v Indokini.34 Za ves svet je bilo veliko bolj pomembno dogajanje na Bližnjem vzhodu, 
še posebej egiptovski poraz v vojni z Izraelom leta 1967, saj je ta Kairo pripeljal v roke 
Sovjetov. Kmalu zatem, leta 1968, je Jugoslavija začela s široko diplomatsko akcijo za 
obnovitev gibanja.35 
Okoli 9. maja 1968 je državni sekretariat za zunanje zadeve pripravil načrt za izvedbo 
konference neuvrščenih. V nekaj mesecih leta 1968 je Tito obiskal enajst držav sveta; obiskal 
je vse najpomembnejše države v gibanju (Indijo, Egipt, Afganistan, Kambodžo, Etiopijo). 
Sestanka so se (po Titovem mnenju) lahko udeležile vse države, ki se borijo proti vojnam, proti 
rasizmu, proti neokolonializmu, si želijo močnejših mednarodnih in gospodarskih odnosov in 
stremijo k širjenju neodvisnosti. Pri reševanju teh težav je lahko gibanje uspešno le, če je 
prisotno veliko število sodelujočih. Glavne teme konference bi bile neodvisnost, mir in razvoj. 
Jugoslovanski načrt so izročili 34 državam. Sirija, UAR, Irak, Jordan, Jemen, NR Južni Jemen, 
Sudan, Somalija, Etiopija, Zambija, Uganda, Kenija, Mavretanija, Senegal, Gvineja, Kongo in 
Kamerun so idejo popolnoma podprli. Zadržane so bile Tanzanija, Alžirija, Maroko, Tunis in 
Mali. Tanzanijski vodja Julius Nyerere je bil do gibanja vedno malo hladen, saj se je bal, da bi 
se z pridružitvijo zameril ZDA ali Kitajski, saj sta ti dve državi imeli na Tanzanijo velik vpliv. 
Vse zadržke je izkoristila Kitajska v svoji akciji proti konferenci; v njej je napadala Jugoslavijo, 
Alžirijo, Sirijo in Kubo. Latinsko-ameriške države oziroma del »elitnih držav« je bil do 
sestanka skeptičen. Kuba dolgo časa ni bila uradno obveščena o sestanku, saj naj bi se Kubanci 
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več kot mesec dni izogibali sprejemu jugoslovanskega veleposlanika, ki je napovedal obisk, da 
bi jih seznanil s pobudo. Vsaj tako so poročali državnemu sekretariatu za zunanje zadeve. 
Končno je kubanski zunanji minister po dvomesečnem čakanju sprejel jugoslovanskega 
predstavnika, ki je ocenil, da je pobuda dobila določen zagon, tako da je bojkot postal 
kontraproduktiven. Najbolj nepričakovana je bila uradna želja španskega Francisca Franca za 
sodelovanje na konferenci. Španija pa se kljub pozitivnim spremembam v zvezi z Arabci in 
dejstvu, da ni bila sprejeta v članstvo NATO pakta ni smela udeležiti konference.36 V 
napisanem lahko sklepamo, da tudi tokrat Kubancem ni bilo po godu, da ravno Jugoslavija spet 
organizira srečanje, tako da so se povabilu na konferenco spretno izogibali. Kot da bi želeli 
Jugoslaviji otežiti sklic nove konference in ji tako malce "ponagajati". 
Šele junija 1969 je na pobudo Jugoslavije prišlo do sestanka v Beogradu. Na tem sestanku je 
sodelovalo 45 držav in 7 opazovalk. Rezultat sestanka je bilo priporočilo, naj se po temeljiti 
pripravi skliče tretja konferenca gibanja neuvrščenih.37 
3.4. DOGODKI NA ČEŠKOSLOVAŠKEM IN SKLIC KONFERENCE 
Neoborožena akcija neuvrščenega gibanja v prvi polovici leta 1968 ni dodatno pospešila ali 
upočasnila ugodnega razvoja SFRJ na Češkoslovaškem, kjer je Aleksander Dubček sprožil 
reforme. Jugoslovansko vodstvo, in sicer tudi večji del Dubčkove vladavine in reformistov v 
Pragi, ni povsem razumel, kaj se dogaja v tej državi. Prva predpostavka je bila, da je vse samo 
nadaljevanje mlačnih reform prejšnjega obdobja. Tito je zato umaknil povabilo obiska Prage 
februarja 1968 ob dvajseti obletnici začetka delovanja KPČ. Rušenje Aleksandra in zatiranje 
praške pomladi avgusta 1968 je razočaralo in prestrašilo jugoslovanski vrh ter ponovno 
pokazalo, koliko je bila SZ trdna v svoji politiki, saj ni dopuščala liberalizacije socialističnih 
držav, ki jo je Jugoslavija želela vzpostaviti. Prav tako je postalo jasno, da Zahod noče izzvati 
naslednjega konflikta z Moskvo zaradi neke majhne nacije. Evropa pa je bila »umirjena« zaradi 
izgradnje Berlinskega zidu. Neposredna pogajanja med ZSSR in ZDA so zmanjšala vlogo in 
pomen neuvrščenih. Tak razvoj dogodkov je Jugoslavijo še bolj vlekel k izgradnji trdnejših 
odnosov v gibanju neuvrščenih. Idejo, da se neuvrščeni odzovejo na intervencijo Sovjetske 
zveze v Pragi, so podpirale Jugoslavija in nekatere druge države.38 Čeprav je Tito ponudbo o 
sklenitvi pogodbe o prijateljstvu med Sovjetsko zvezo in Češkoslovaško zavrnil, je kljub 
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nevarnosti obsodb zatrdil, da bo osebno prispeval k notranji in politični stabilizaciji na 
Češkoslovaškem. 39  
Etiopija je obsodbo Sovjetov najbolj podpirala. Pomočnik zunanjega ministra etiopskega 
cesarstva je dogajanje na Češkoslovaškem opisal kot možno ogroženost vseh majhnih držav. 
Arabci so pod vtisom šestdnevne vojne podprli Sovjete. Indija zaradi situacije s Kitajsko in 
Pakistanom Moskve ni ostro obsojala. Vse to je slabilo enotnost gibanja. Naser: »Neuvrščeni 
ne morejo spremeniti politike ZDA, zato se pokorijo Washingtonu samo, da bi lahko napadle 
SZ.« Naser je bil namreč osredotočen na Sinaj in se ni želel zameriti Sovjetom, niti ni spodbujal 
sestanka neuvrščenih. 40 
Podporo Jugoslavije Češkoslovaški je javno ostro obsodila tudi Kuba, ki je v sporu seveda 
podpirala Sovjetsko zvezo. Kljub temu so Stanetu Dolancu v zaupnem pogovoru zaupali 
naslednje: »Ko sem na Kubi govoril s Fidelom Castrom, ki je zelo resno kritiziral naša stališča 
do češkoslovaških dogodkov, in ko sem mu jih razložili, mi je odkrito rekel naslednje: 'Če bi 
bil jaz na tej zemljepisni širini in dolžini, kot je Jugoslavija, bi tudi jaz imel takšno stališče, kot 
ga imate vi.'«41 Tu lahko zopet pokažemo na odvisnost Kube do Sovjetske zveze in neomajni 
podpori le-te. Tudi pri dejanjih, kot je bil napad na Češkoslovaško, katerega niso podpirale si 
javnega priznanja in obsodbe napada zaradi prevelikega tveganja in bojazni zaradi velikih 
gospodarskih posledic ter blokade ni upala podati.  
Ti dogodki so pokazali (kot pri številnih poznejših krizah), da se kljub delitvi sveta v hladni 
vojni nacionalni interesi strogo spoštujejo in so prioritetni, četudi to pomeni podpiranje 
agresije. Videli smo lahko tudi, da države niso bile neuvrščene in so povzemale stališča velesil, 
saj so se zavedale, da so ranljive. Kljub dogodkom je Jugoslavija aktivno lobirala k sestajanju 
gibanja. Priprave na nov sestanek so pokazale, da more nov sestanek iti korak dlje od prejšnjih 
(Beograda in Kaira). Predlagano je bilo, da se na naslednji konferenci vzpostavi mehanizem 
sekretariata, informacijski center in da se sklicujejo pogostejši sestanki zunanjih ministrov. 42 
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3.5. KONFERENCA V LUSAKI 
Konferenca je potekala med 8.-10. septembrom 1970. Tretje konference gibanja neuvrščenih 
držav se je udeležilo 54 polnopravnih članic in 9 opazovalk. Kot gostje so se konference 
udeležili tudi predstavniki devetih osvobodilnih gibanj (večina iz Afrike ter Palestinska 
osvobodilna fronta). Na konferenci so sprejeli kar 17 dokumentov. Najpomembnejši sta bili 
deklaracija o miru, neodvisnosti, razvoju, sodelovanju in demokratizaciji mednarodnih 
odnosov ter deklaracija o neuvrščenosti in gospodarskem razvoju.43 Lusaka 1970 je bila po 
avtorjevem mnenju jugoslovanski dosežek in v velikem delu jugoslovanska konferenca. 
Dokumenti so bili napisani v Beogradu, saj so jugoslovanski diplomati storili vse, da 
konferenca uspe. Po konferenci v Lusaki so se neuvrščene države sestajale vsaka tri leta. V 
analizi vrha so vodilni jugoslovanski politiki sklenili, da je "arabsko nezadovoljstvo 
marginalizirano", saj so se levi radikali in tudi desničarske države usmerili proti centru. Najbolj 
ekstremne države so bile Kongo Brazzaville, Kuba, Sudan in Libija, najbolj konservativne pa 
Lesoto, Svazi in Liberija. Odločitev Gamala Abdela Naserja, da ne bo odpotoval v Lusako, je 
na koncu bolj prizadela podobo Egipta v neuvrščenih, kot pa da bi negativno vplivala na celotno 
gibanje.44 
Glede želje o priključitvi Kitajske v gibanje neuvrščenih je bila vidno negativno nastrojena SZ. 
ZDA temu niso posvečale veliko pozornosti, saj so vso svojo pozornost namenile konferenci, 
ki se je dogajala v Latinski Ameriki. Gibanje se je srečevalo z nesoglasji in kopico različnih 
mnenj. Najlažje se je bilo dogovarjati o dekolonizaciji, pri tematiki Bližnjega vzhoda pa so že 
pokazala posamezna navzkrižja mnenj med članicami. Jugoslavija je tako npr. zagovarjala 
svoje stališče, da se premalo pozornosti posveča Evropi in Sredozemlju. Ministrska konferenca 
v Georgetownu je prinesla še eno novost. Obnovljen je bil Pripravljalni komite (PK), katerega 
zadolžitev je bila priprava četrte konference neuvrščenih v Kabulu.45 
4. DRUŽBENOPOLITIČNA UREDITEV KUBE 
Za našo nalogo je pomembna zgodovina Kube po letu 1959, ko je 1. januarja 1959 
revolucionarna vojska pod taktirko Fidela Castra in Che Guevare zmagovalno zakorakala v 
Havano in v beg pognala diktatorja Fulgenica Batisto, ki so ga gospodarsko in politično 
podpirale ZDA. Že v prvem stavku lahko opozorimo na pomembni faktor, ki je vplival na 
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politično-gospodarski razvoj Kube. To je bil konflikt z ZDA, ki je zaznamoval tudi gibanje 
neuvrščenih. Kuba je bila zaradi embarga prisiljena, da si poišče nove zaveznike, ki jih je našla 
v vzhodnem bloku. 
4.1 O KUBANSKI RAKETNI KRIZI 
SZ je bila prva država, ki je priznala vladavino Fidela Castra in z njo navezala diplomatske 
stike. Castro je takoj po razglasitvi zmage oznanil, da je zmagala socialistična revolucija.46 
Uvedli so agrarno reformo in podržavili industrijo ter trgovino, ki sta bili predtem pretežno v 
rokah ameriških korporacij. Za ZDA je bila namreč Latinska Amerika strateško pomembna, 
seveda zaradi bližine kontinenta, poceni delovne sile in zaradi naravnih bogastev. ZDA so v 
Latinski Ameriki obvladovale konservativne politične in gospodarske elite, ki so preganjale 
komuniste in zavračale nove reforme. Zaradi vseh teh razlogov so ZDA proti Kubi uvedle 
gospodarske sankcije, zato se je Castro začel približevati Sovjetski zvezi. Kuba je tako leta 
1961 tudi uradno postala komunistična država. Približevanje Sovjetski zvezi je bila za ZDA 
resna grožnja, saj je Kuba le za kratek letalski let oddaljena od floridske obale. ZDA so tako 
organizirale izkrcanje nasprotnikov Castrovega režima, ki jih je izurila CIA, v Prašičjem zalivu. 
Te vojake so Castrovi vojaki hudo porazili. Poraženci so zatem uvedli popoln gospodarski 
embargo. Oktobra leta 1962 so ameriška letala na Kubi posnela fotografije gradbišč sovjetskih 
jedrskih izstrelišč, kar je povzročilo pravi preplah. Ameriški predsednik John F. Kennedy je 
tako poleg gospodarske blokade ukazal tudi pomorsko blokado Kube, saj je tako želel 
preprečiti sovjetsko dostavo jedrske opreme. Zahteval je tudi takojšnji umik jedrskih raket ter 
zagrozil z jedrskim napadom na Sovjetsko zvezo.47 Hruščov je tako Kennedyju poslal pismo, 
v katerem je podal pogoj, da bo SZ umaknila sovjetske rakete, če bodo ZDA obljubile, da ne 
bodo več vdirale na tako imenovani "Otok Svobode". Njegovo pismo naj bi se zaključilo tako: 
»Ne smemo vleči vrvice, na kateri ste zavezali vozel vojne.« Najbolj konflikten dogodek, po 
katerem se je zazdelo, da je jedrska vojna neizogibna, se je zgodil 27. oktobra, ko so sovjetski 
vojaki na Kubi z raketo sestrelili vohunsko letalo ZDA. Ameriški predsednik je nato sprejel 
odločitev, da čez 48 ur začnejo z bombardiranjem sovjetskih raketnih oporišč.48 Kriza pa se je 
k sreči končala z dogovorom med Kennedyjem in Hruščovom. Sovjetski predsednik je obljubil, 
da bo s Kube umaknil jedrske rakete, a šele, ko mu je Kennedy zagotovil, da bodo ZDA Kubo 
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pustile pri miru. 49 Kljub dogovoru pa vsi vemo, da se strasti med ZDA in Kubo še dolgo niso 
pomirile, saj sta državi vsakič, ko sta le lahko, izkoristili možnost za javno blatenje druga druge. 
Kuba se je v neuvrščenih borila proti sodelovanju z ZDA. Države, ki so navezovale stike z 
ZDA ali jih podpirale v določenih potezah, je Kuba obtožila izdajalstva ter imperializma. 
4.2. KUBA NA ZAČETKU DELOVANJA GIBANJA NEUVRŠČENIH 
Kot smo lahko videli, je zgodovina Kube pripomogla k temu, da je Kuba postala soodvisna od 
Sovjetske zveze in njena največja podpornica. To se je izkazalo tudi v gibanju in kot bomo 
videli v nadaljevanju, so Kubanci Sovjetsko zvezo oklicali kot »naravnega zaveznika« gibanja 
neuvrščenih ter želeli, da države gibanja podpirajo Sovjetsko zvezo v svojih stališčih in 
potezah. Kuba je v svojem delovanju v gibanju kritizirala tako imenovani ameriški 
imperializem in ga označila za največje zlo. Prav tako je za njih uporabljala slabšali izraz 
»Jenkiji« ne glede nato, da so se odnosi med državama začeli izboljševati.  
Specifičen položaj, v katerem se je Kuba znašla v prvih letih po revoluciji, je narekoval vodstvu 
države odločno ukrepanje na notranjem in gospodarskem področju. Tako je bila navezava 
tesnih stikov z vzhodnimi socialističnimi državami logična posledica ter odgovor na ameriško 
blokado. Kubansko vodstvo si je v mednarodnih odnosih želelo zagotoviti več manevrskega 
prostora, zato je bila Kuba navzoča že na prvi konferenci neuvrščenih držav v Beogradu leta 
1961. Čeprav so bili kubanski radikalni pogledi na neuvrščenost včasih za večino v gibanju 
nesprejemljivi in ideološko opredeljeni, lahko trdimo, da so tudi izraz kubanske specifične 
mednarodne situacije.50 Po zmagi revolucije so opredelili socialistični razvoj in notranje 
odnose v kubanski družbi, ki temeljijo na državni lastnini ter centralističnem planiranju in 
upravljanju. Najvišji organ je tako postal Nacionalna skupščina.51 Vzpostavilo se je 
prepričanje, da se je na Kubi ustvaril idealen tip socializma s pretenzijami, ki bi bile zgled 
drugim. Kubanski socializem se je razvil v pogojih blokade in praktično vojnega stanja. Zato 
je prevzel nekatere značilnosti vojnega komunizma, ki je bil v celoti podrejen ciljem obrambe 
proti ameriškemu pritisku, blokadi in latinskoameriški izolaciji.52 
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4.3. BILATERALNI ODNOSI KUBE Z DRUGIMI DRŽAVAMI 
Za razliko od prejšnjega odnosa odprtega sovraštva in zavrnitve kakršnih koli stikov s 
kubanskimi uradniki so ZDA pokazale vrsto konkretnih ukrepov za premagovanje trenutnega 
stanja v razmerju do drugih. Kuba in ZDA sta podpisali Sporazum o preprečevanju piratstva v 
zračnem in pomorskem prometu (1973). V takšni novi atmosferi je Fidel Castro prav v času 
koltskih borcev v Havani javno izjavil, da je pripravljen na srečanje s Kissingerjem in pozitivno 
ocenil Kissingerjev pogled na Kubo. To je prvikrat, ko je Castro pozitivno ocenil ameriškega 
državnika od zaostritve odnosov med Kubo in ZDA. Vendar se avtor vpraša, ali je ta 
»prijaznost« ZDA le del splošne politike do Latinske Amerike, kjer vemo, da si ZDA želijo 
utrditi svoj položaj in skleniti zavezništva. Kuba kot pogoj za dialog z Združenimi državami 
pozvala k brezpogojni odpravi gospodarske blokade in k spoštovanju njene suverenosti in 
nacionalne integritete. Kubanska pogajalska stališča so se v času šestdesetih let okrepila zaradi 
že prej omenjenega položaja na kontinentu Latinske Amerike.53 
Odnosi s Sovjetsko zvezo so temeljili na Sporazumu o prijateljstvu in sodelovanju. Kuba je 
bila prav tako polnopravni član SEV-a. 54 Kubansko gospodarstvo je temeljijo predvsem na 
pridelovanju sladkornega trsa, tobačne in tekstilne industrije. Največji problem Kube je bila 
predvsem velika odvisnost od uvoza in visoka stopnja zadolženosti.55 Kuba je imela prav tako 
vzpostavljeno sodelovanje s Sovjetsko zvezo na vojaškem, političnem, ekonomskem in 
tehnološkem področju. Objektivno gledano je bila SZ tako najpomembnejši partner Kube. 
Dolgovi Kube do Sovjetske zveze naj bi znašali okoli 4 do 5 milijarda dolarjev. Kuba je videla 
SZ kot rešiteljico naroda in hkrati naj bi jim omogočala neodvisnost, katero so branili za vsako 
ceno.56 Stane Dolanc je v svojem predavanju pred konferenco v Havani prav tako komentiral 
odnos med Sovjetsko zvezo in Kubo: »Dejstvo je, da je Kuba tako odvisna od Sovjetske zveze, 
da v tem trenutku nima kakšne druge možnosti. Kuba nima niti grama svoje energetike, nima 
praktično niti grama žita in nobene tovarne orožja.« 57 Ravno zaradi soodvisnosti in 
zadolženosti Kube do Sovjetske zveze ter zaradi sodelovanja na različnih področjih je Kuba 
izražala tako veliko naklonjenost njeni rešiteljici. Saj tako, kot je bilo že napisano, je bila SZ 
najpomembnejši partner Kube in vprašanje je, kako in v kolikšni meri bi Kubo prizadel razdor 
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njunega sodelovanja na številnih področjih. Seveda bi se lahko vprašali tudi, kako bi SZ 
reagirala nad prekinitvijo tako tesnih stikov in če bi bila Kuba uspešna pri iskanju novih 
zavezništev, saj – kot smo videli Kuba – ni imela samozadostnega gospodarstva in zavezništev 
zunaj vzhodnega bloka. Tega se je Kuba (lahko) naučila iz primera spora med Jugoslavijo in 
Sovjetsko zvezo: če si se zameril Sovjetom si se zameril celemu vzhodnemu bloku.  
Kuba je dajala prioriteto razvijajočim se odnosom z Latinsko Ameriko, želela je vzpostaviti 
trdnejše gospodarske odnose in se približati svojim sosedam. Izkazovala je podporo Peruju, 
Panami. Gospodarsko pa se je tesneje povezala z Argentino, ki je dala Kubi tudi kredit v višini 
1.200 milijonov dolarjev. To kaže na to, da si je Kuba v času po izolaciji priborila tudi nova 
zavezništva na bližnjem kontinentu ter tako pridobila tudi boljše pogajalsko izhodišče pri 
odnosih z ZDA.58  
Kitajska ni uspela ustvariti kakršnekoli ali celo pomembnejše ideološko-politične naveze 
znotraj KPK, niti v kubanski javnosti. Enkrat sta s svojimi radikalnimi izjavami burili duhove 
v mednarodni politiki zoper imperialistične poteze ZDA. To je Kitajska želela izkoristiti in 
vključiti Kubo v svojo politiko. Castro se je temu odločno uprl: »Kuba se ne prodaja za riž!« 
To je povzročilo ohladitev odnosov med državama, Kubanci so se zato začeli približevati 
Sovjetski zvezi, vendar se niso vključili v kampanjo Sovjetske zveze proti Kitajski.59 Kljub 
temu pa niso tolerirali jugoslovanske podpore Kitajske, kot bomo videli v nadaljevanju, in so 
bili odločno proti vstopu Kitajske v gibanje.  
4.4. KUBA IN GIBANJE NEUVRŠČENIH 
Kuba je že od leta 1961 sodelovala kot polnopravna članica na vseh konferencah in srečanjih 
neuvrščenih držav, vendar je bila njena dejavnost usmerjena v obsodbo ameriškega 
imperializma in v to, da bi si zagotovila podporo in pomoč neuvrščenih držav. Opažena je bila 
njena odločenost, da podpira boj osvobodilnih gibanj, boj proti kolonijam ter boj proti 
neokolonializmu. Še posebej se je borila proti gospodarskemu pritisku ZDA na Latinsko 
Ameriko. Zavzemala se je za radikalnejše poglede in resolucije. Čeprav so se med Kubo in 
drugimi latinskoameriškimi državami (razen pri Čilu) opazile razlike, se je pri oblikovanju 
končnih dokumentov pokazala določena prilagodljivost in borbenost za vpeljavo istih ciljev – 
boja za neodvisnost. Protiimperialistična dimenzija kubanskega pristopa k neuvrščenim je bila 
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izražena tudi v sovjetsko-kubanski deklaraciji (obisku Brežnjeva), kjer je bilo poudarjeno, da 
Kuba in ZSSR zelo cenita antiimperialistično usmeritev neuvrščenih držav. Kljub njenim 
težnjam zoper ZDA in proti imperializmu, kapitalizmu je bilo možno opaziti kubansko 
odpiranje svetu in krepitev gospodarskih odnosov z zahodnoevropskimi državami in Kanado 
ter njena prizadevanja za premostitev odnosov z drugimi državami LA (Venezuele, Kolumbije, 
Kostarike, Paname), ki so imele vse bolj pomembno vlogo kot države v razvoju in med 
neuvrščenimi.60 
Stane Dolanc je o stališčih Kube do ZDA v svojem predavanju povedal: »Prav gotovo – mi 
smo to povedali tudi Američanom – je za tako obnašanje, za taka politična stališča Kube v 
precejšnji meri kriva ameriška politika. Blokada Kube, ekonomska, ni rodila posledic, ki so jih 
Američani želeli, ampak verjetno prav nasprotne. Mi smo pogosto – še posebej predsednik Tito, 
ki je v stalnih stikih s Carterjem – opozarjali na te probleme in govorili o tem, da bi se politika 
Kube, če bi se ZDA odprle do Kube in drugih, po vsej verjetnosti spremenila.«61 
V tem času po umiritvi odnosov z ZDA so opazili na konferencah tudi njen bolj aktiven videz. 
Na seji varnostnega sveta Paname se je odločno zavzemala za pravice Paname do Rokavskega 
preliva. Podprla je vsa dejanja v boju za neodvisnost Indokine, podprla je pravico palestinskega 
ljudstva do lastne nacionalne suverenosti ter podpirala boj arabskih narodov proti izraelski 
agresiji.62 
4.5. ODNOSI MED KUBO IN JUGOSLAVIJO 
Prvi arhivski vir opozarja, da so bili politični odnosi s Kubo omejeni in šibki zaradi 
problemov/konfliktov, ki so izhajali iz različnih pristopov in orientacije na mednarodnem 
političnem parketu. Omenjeni mednarodni položaj naj bi nastal iz kubanskih rezerv za 
jugoslovansko notranjo in zunanjo politiko.63 Drugi vir prav tako navaja, da se sicer bilateralno 
sodelovanje med državama v celotni gledano razvija, čeprav je Kuba še naprej kritična do 
jugoslovanskega ekonomskega in družbeno političnega sistema. Negiranje jugoslovanske 
socialistične poti je bilo s strani Kube velika ovira za razvijanje vsestranskega koristnega 
medsebojnega sodelovanja.64  
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Po sprejemu Faraha Levia, kubanskega ministra za gradnjo, 29. novembra 1972 se je začel 
pospešen razvoj političnih odnosov. Fidel Castro in vodstvo KP Kube sta po sprejemu izrazila 
pripravljenost, da premagajo prejšnjo stagnacijo v odnosih med državama. Odnos je 
obravnavalo tudi najvišje kubansko vodstvo in po sprejemu Levisa javnosti namignilo, da 
prihaja do pozitivnih sprememb v političnih odnosih med dvema socialističnima in 
neuvrščenima državama. Odnosi so se normalizirali po srečanju Staneta Dolanca s Castrom v 
Moskvi decembra 1972. Ob tej priložnosti so bili vzpostavljeni odnosi in sodelovanje med KP 
Kubo in ZKJ. Državi sta spoznali, da imata ti dve avtentični socialistični državi vse objektivne 
in subjektivne predpostavke, da uspešno razvijata mednarodne odnose.65 Raul Castro je v svoji 
zdravici, namenjeni delegaciji Staneta Dolanca dejal, da se mu zdi nenavadno to, da dve takšni 
deželi, kot sta Jugoslavija in Kuba, že prej nista vzdrževali močnejših prijateljskih odnosov. 
Dejal pa naj bi tudi to, da si vselej ne morejo biti vsi soglasni o vseh problemih. Bistveno pa se 
mu seveda zdi, da imata obe državi skupni cilj: zgraditev socializma.66 
Drugače pa naj bi Josip Broz Tito razumel kubansko naklonjenost in hvaležnost Moskvi in tudi 
željo, da bi vse neuvrščene države sodelovale z Moskvo. »Ne izenačujemo blokov. Prvi blok 
so ustvarili Američani. Kar zadeva zunanjo politiko, je SZ v zvezi s tem bolj pozitivna, kot na 
primer Amerika. Amerika je velika imperialistična država, ki ima svoje baze po vsem svetu in 
je gospodarsko zelo močna. Tega ne izenačujemo, vendar ne bomo dovolili, da bodo neuvrščeni 
»igrača« kateregakoli bloka«. Aleksandar Grličkov, morda glavni ideolog po smrti Edwarda 
Kardelja, pa je kritiziral poskus Havane, da bi prikazala Kubo kot levo oziroma »resnično levo 
državo« gibanja. »Najbolj lev program in leva filozofija gibanja, ki se lahko ponudi, je 
program, ki ga ponujamo mi in je tak, ki podpira Indijo in druge države. Bolj levega od tega 
ni. Kar ponuja Castro, je desnica, ker vodi k razbijanju socializma kot svetovnega procesa«.67 
Tukaj lahko vidimo, da je velik del spora med Kubo in Jugoslavijo predstavljalo dojemanje 
socializma. Kuba je uveljavljala socializem po principu SZ in ga imela za vzor in za edinega 
pravega. Jugoslavija pa je svoj socializem gradila in ga spremenila v tržnega ter se odprla tudi 
zahodu, seveda po sporu z vzhodnim blokom, kar ji je omogočilo sklepanje novih zavezništev. 
Vsaka je imela svoj socializem za pravega, kar je povzročalo tudi predispozicije za nadaljnje 
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spore in tekmovanje, kateri socializem je "pravi", naprednejši in bolj lev ter h kateremu bi 
morali neuvrščeni strmeti in se ga posluževati 
5. DRUŽBENO POLITIČNA UREDITEV JUGOSLAVIJE 
V tem poglavju si bomo ogledali družbeno-politično ureditev Jugoslavije in poskušali 
ugotoviti, v čem se jugoslovanska ureditev razlikuje od kubanske. Že v prejšnjem poglavju 
smo omenili pomemben dogodek (spor z Informbirojem) v zgodovini Jugoslavije, zaradi 
katerega si je država morala poiskati nove zaveznike in se orientirati proti zahodu, če je želela 
uspešno konkurirati ostalim državam ter postati del mednarodne diplomacije. 
5.1. JUGOSLOVANSKO GOSPODARSTVO  
Če je partija v prvih letih po vojni skušala v Jugoslaviji uveljaviti gospodarski sistem po 
sovjetskem zgledu, se je pozneje tudi zaradi zunanjepolitične stiske po razkolu s Stalinom 
precej obrnila in uveljavila prvine tržnega sistema ter se gospodarsko in politično precej odprla 
proti zahodu.68 Med Jugoslavijo in ZSSR je po sporu izbruhnila propagandna vojna, v kateri je 
sovjetsko vodstvo Jugoslavijo označilo za vohunske duše, ki so prodane ameriškemu in 
britanskemu imperializmu. Jugoslavija je res poiskala pomoč pri ZDA, ki so ji začele pošiljati 
pomoč – do sredine 50. let prejšnjega stoletja skupno kar okoli pol milijarde dolarjev. Ameriška 
obveščevalna služba je namreč računala na to, da bo Jugoslavija sčasoma postala članica zveze 
NATO. Iz Natove perspektive je bila Jugoslavija namreč ščit za obrambo ranljive Grčije in 
Italije. Z vstopom Jugoslavije, Turčije, Grčije in Španije v zvezo NATO bi se tako okrepljeno 
zavezništvo lahko uspešno zoperstavilo morebitni vojni proti sovjetskemu bloku. 69 
Proti koncu petdesetih let so Jugoslavijo pestile težave, kot sta bili pomanjkanje žita in nizka 
kmetijska proizvodnja, ki so jo dopolnjevali z uvozom hrane iz ZDA. Bremenili so jo tudi 
dolgovi v tujini, stroški trgovinske menjave z Zahodom in primanjkljaj v plačilni bilanci. 
Državam v razvoju je kljub temu nudila velike kredite, saj je želela, da bodo le-te kupovale 
jugoslovanske industrijske proizvode. Etiopija, Sudan, Cejlon, Združena arabska republika in 
Indonezija so tako lahko dobile milijone dolarjev po nizki obrestni meri.70 Zanimivo je bilo 
tudi gospodarsko sodelovanje Jugoslavije z afriškimi vladarji, kot je bilo na primer sodelovanje 
z gvinejskim predsednikom Ahmedom Sékoujem Touréjem. Urbanistični inštitut v Zagrebu je 
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razvil urbanistični načrt Conackryja in razmišljal o gradnji več ministrskih stavb in 10.000 
stanovanj v glavnem mestu Gvineje. Hidrocentralo naj bi zgradil Energoprojekt, Smederevski 
metalurški kombinat se je zanimal za gvinejske rudnike, Lek pa za tovarno cimeta. Ljubljana 
Emona je prav tako dobila denar za izgradnjo supermarketa. Branko Mikulić, predsednik 
predsedstva CK ZKJ, se je pogovarjal s politikom Demokratične stranke Gvineje tudi o 
političnem sodelovanju med strankami.71 
5.2. JUGOSLAVIJA IN GIBANJE NEUVRŠČENIH 
Jugoslavija je prav tako velikodušno financirala osvobodilna gibanja v času revolucij. Pri tem 
je obveljalo dejstvo, da so gibanja drugačna in revolucionarna, vendar ti uspehi ne smejo biti 
po zaslugi Moskve. Z neuvrščenostjo in s sistemom samoupravnega socializma ter nevtralnosti 
je bila Jugoslavija specifičnost tedanjega mednarodnega sveta. Ko so države zavzele nevtralen 
položaj med dvema blokoma, so pridobile spoštovanje in postale pomembne. Prehod 
Jugoslavije izpod okrilja državnega socializma k sistemu samoupravljanja seveda ni bil tako 
uspešen, kot so opevali. Jugoslavijo so pestile gospodarske težave, zaradi počasi razvijajoče se 
konkurenčne tržnosti. Politika neuvrščenosti je bil glavni zunanjepolitični vzvod sedemdesetih 
in osemdesetih let prejšnjega stoletja, ki so jo jugoslovanski diplomati tudi javno promovirali. 
Skozi borbo za izvorna načela gibanja neuvrščenih se je jugoslovanska politika v sedemdesetih 
in osemdesetih letih prejšnjega stoletja večkrat sporekla s kubansko politiko, saj sta med sabo 
tekmovali za prevlado njihove ideje v gibanju Neuvrščenih. Jugoslovanska diplomacija je bila 
pomemben člen dogajanja v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja. Tako so bili 
vpleteni v osvobajanje Namibije, borbo Polisarja v Zahodni Sahari, krizo talcev v Iranu, iraško-
iranski spor. Ključni dogodek v borbi za gibanje se je zgodil se je zgodil med VI. konferenco 
gibanja v Havani, ki je bil del zadnjega nastopa Tita v mednarodnem prostoru in ima središčno 
mesto na konferenci. Jugoslavija je svoj največji zunanji vpliv gradila na povezovanju s tistimi, 
ki bi ji z gospodarskim sodelovanjem pripomogli k stabilnosti. Pri tem cilju je upala na pomoč 
sočlanic iz vrst tretjega sveta. Zato je Jugoslavija poskušala ohranjati dober in miroljuben 
položaj med afriškimi in azijskimi državami, kot je bila takratna tendenca več držav. Politika 
neuvrščenih je tako postala temelj in možnost političnega dokazovanja in prevladovanja, saj v 
Evropi ni imela pomembnega mesta kot velesila. Prav tako je vedela, da njena politika na 
evropsko ne more vplivati in ji uspešno konkurirati.72 
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5.3. POMEN IN AMBICIJE JUGOSLAVIJE V GIBANJU NEUVRŠČENIH 
V tem blokovskem bipolarnem svetu je imela Jugoslavija s Titom na čelu velik interes za 
vzpostavljanje političnega ravnotežja in blokovske ne-delitve, kar je želela doseči z gibanjem 
neuvrščenih. Seveda lahko tu izpostavimo tudi ironijo kasnejše jugoslovanske zgodovine in 
državljanskih vojn ob koncu prejšnjega stoletja. V gibanju se je Jugoslavija zavzemala za 
protiimperialistično in protiagresorsko držo držav, saj bi države v sporih morale mirno reševati 
težave brez vmešavanja velikih sil in npr. afriškim deželam omogočiti dekolonizacijo. Kar se 
je zgodilo ob razpadu Jugoslavije z vojnami, pa kaže, da vrednot gibanja neuvrščenih deli 
Jugoslavije niso poosebljali. V času pisanja magistrskega dela se bo izkazalo, da je Tito že na 
začetku političnega delovanja po drugi svetovni vojni, ko so se bloki še vzpostavljali, želel 
svojo teorijo države in vodstvene ambicije razširiti. Tako je npr. podprl grške komuniste in 
kazal ambicije za razširitev jugoslovanske federacije na ostale okoliške balkanske države. S 
tem početjem je seveda iritiral Moskvo. Vse to kaže na to, da sta imeli v štiridesetih letih 
prejšnjega stoletja realna politika in geopolitika večjo vlogo od ideologije, ki pa je dobivala 
pomen, ko sta se oba bloka dokončno vzpostavila.73  
Na hladno vojno lahko tako gledamo kot na čas, ko sta dve velesili tekmovali za vpliv nad 
državami tretjega sveta, katerega sta želeli po svojih načeli modernizirati. Politika SZ oziroma 
vzhoda je bila za države tretjega sveta privlačnejša, saj se je razlikovala od prehodnih 
kolonialnih sil, ki so te države stoletja izkoriščale in obvladovale. Nikita Hruščov, sovjetski 
vodja po Stalinovi smrti, je tretji svet videl kot vitalno strateško rezervo imperializma, zato je 
želel zahodu preprečiti izkoriščanje le-tega. Za te države so si omislili kreativni marksizem, ki 
bi jamčil državam prehod v socializem in tako bi države dobile sovjetsko pomoč. Prosovjetsko 
so se usmerile Angola, Etiopija, Mozambik, Afganistan, Kampučija, Laos, Kuba. Kot lahko 
vidimo, so med sabo prijateljevale države različnih ureditev in ver. Tak primer je bilo tudi 
prijateljstvo med Titom in Gadafijem ne glede na to, da je bil položaj muslimanov v Jugoslaviji 
slab in da so v teh državah (Naser) pobijali komuniste. Važno je bilo, da so bili pripravljeni 
slediti nazorom gibanja neuvrščenih. V sedemdesetih letih so tako države tretjega sveta postale 
zanimive za velesile, saj so tudi one želele sodelovati v svetovni politiki. Tretji svet je tako 
postal naravno okolje jugoslovanske zunanje politike, mesto, kjer so se lahko aktivno politično 
udejstvovali, vendar je zaradi vmešavanja obeh blokov v tretji svet večkrat prišlo do sporov. V 
tretjem svetu sta začela upadati moč in vpliv ZDA, saj je Sovjetska zveza začela sklepati 
                                                 





pogodbe z državami tretjega sveta. SZ je po ameriški oceni kar tridesetim državam v letih 1975-
79 priskrbela za 23 milijard dolarja orožja. Proti koncu Titovega življenja se je začela lomiti 
prihodnost gibanja neuvrščenih; prav tako pa se je manjšala vloga Jugoslavije v mednarodnem 
svetu.74 
Po vsem napisanem lahko ugotovimo, da sta bili Jugoslavija in Kuba v drugačni mednarodni 
poziciji oziroma položaju. Kuba se je zaradi pomoči in diplomatskih povezav orientirala proti 
vzhodnem bloku in tako podpirala nazore in prepričanja Sovjetske zveze. Videli smo, da ji 
zaradi ameriške blokade in konfliktov ni preostalo drugega, kot da sprejme denarna posojila in 
da sledi nazorom svoje »naravne zaveznice«, sicer bi lahko v bipolarni mednarodni situaciji, 
ko države slepo sledijo velesilam, ostala brez zaveznikov in v izolaciji. Jugoslavija pa se je po 
sporu s Sovjetsko zvezo zaradi lastnih ambicij znašla v izolaciji nasprotnega bloka. Kot smo 
že ugotovili, je bila Jugoslavija ena izmed večjih podpornic Sovjetske zveze, a je po sporu 
vzhodni blok pod taktirko Sovjetske zveze zoper Jugoslavijo vpeljal sankcije. Zaradi slabega 
gospodarskega položaja in primanjkovanja osnovnih življenjskih potrebščin je Jugoslavija 
začela svoje meje in gospodarstvo odpirati Zahodu in iskati pomoč ter nove zaveznike. Skozi 
delovanje v gibanju neuvrščenih je ravno zaradi različnih stališč in bipolarnega opredeljevanja 
Kube, torej na strani Sovjetske zveze in Jugoslavije, na nasprotni strani prihajalo do konfliktov 
in napetosti. Obe državi sta namreč v gibanju videli možnost zavezništva in pridobitve moči v 
mednarodni diplomaciji ter tako postati pomemben člen pomembnih svetovnih odločitev. 
Konflikti med državama so izhajali predvsem iz kubanske radikalne podpore Sovjetski zvezi, 
medtem ko je Jugoslavija želela, da gibanje ostane čimbolj nepristransko in neuvrščeno ter tako 
ne podleže nobenemu izmed blokov. V nadaljevanju bom poskusila opozoriti na sporne 
situacije in na konflikt med državama, ki se je zaostril v obdobju konference v Alžiru 1973 in 
trajal vse do konference v Havani leta 1979. 
6. KONFERENCE OD LETA 1973 DO LETA 1979 
V tem poglavju si bomo podrobneje ogledali posamezne konference in poskušali najti sporne 
točke in glavna nesoglasja med neuvrščenima državama Kube in Jugoslavije. Pri svojih 
poskusih orisa konfliktov se bom polega knjige Treća strana hladnog rata in časopisov 
naslonila predvsem na arhiv Staneta Dolanca, ki je bil tako imenovani drugi človek Zveze 
komunistov Jugoslavije. Leta 1969 je postal član predsedstva ZKJ. Prav tako je bil aktiven član 
                                                 





jugoslovanske diplomacije in je v času svoje politične kariere podrobno spremljal gibanje 
neuvrščenih in o konferencah (konference v Kolombu se je tudi udeležil) pisal in tudi predaval. 
Veliko gradiva sem pridobila tudi v dokumentaciji Dela, ki je v citiranju označena pod kratico 
DD. 
6.1. KONFERENCA V ALŽIRU 
Četrta konferenca neuvrščenih je potekala med 5.-10. septembrom 1973. Sodelovalo je 75 
članic, (kar je trikrat več kot na prvi konferenci v Beogradu) 9 držav opazovalk, 12 
osvobodilnih gibanj, 3 gostje iz Evrope. Sprejeli so 25 dokumentov, gospodarsko deklaracijo, 
politično deklaracijo, deklaracijo o boju za nacionalno osvoboditev ter akcijski program 
gospodarskega sodelovanja. Ustanovili so tudi koordinacijski biro s 17 člani, ki je skrbel za 
uresničevanje sklepov konference ter za organizacijo prihodnje konference. 75 
Pred sestankom je Leonid Brežnjev poslal pismo alžirskem predsedniku Houariju 
Boumedieneu, v katerem je naprošal, naj gibanje usmeri proti socialističnem bloku. Pismo je 
bilo skupaj s podporo kubanskega predsednika Fidela Castra objavljeno v alžirskem tisku. 
Takrat je libijski predstavnik Gadafi pozval Castra, da on gibanja ne predstavlja in ne podpira 
Sovjetske zveze.76 Libijski predstavnik Gadafi je namreč v svojem govoru izenačil 
imperializem Sovjetske Zveze in ZDA.77 Ko je Gadafi govoril o tujih flotah v Sredozemskem 
morju ni pri tem poimensko navedel ne ene ne druge sile, je vrgel ZDA in SZ v isti koš.78 
Libijski predsednik je na svoji konferenci dodal tudi, da »na tej konferenci ni mesta za Kubo.« 
Kot Češkoslovaška, Madžarska ali Poljska naj bi bila tudi Kuba republika Sovjetske zveze. 
Gadafi je trdil, da je sedaj tudi na Kubi ameriška baza, da Kuba dobiva ogromno sovjetsko 
denarno pomoč in da jo je »ruski marksizem – leninizem kulturno koloniziral. 79 Kubanski vodja 
Castro je seveda zavrnil Gadafijeve obtožbe, še posebej pa ga je »zbodla« njegova izenačitev 
SZ in ZDA. Nato pa je Castro napadel tudi Brazilijo in Bolivijo, deželi, ki sta se konference 
udeležili kot opazovalki, da sta ameriško orodje.80  
Članek Dela poroča, da je Castrov udarni govor trajal pol ure; njegovo glavno sporočilo le-tega 
je bilo: »ni dveh imperializmov«. Poleg tega je (oblečen v svoji olivno zelenih uniformi) začrtal 
mesto neuvrščenih, kot ga vidi Kuba. Svet se po njegovo ne deli na bogate in revne, ampak na 
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kapitaliste in socialiste, ne imperialiste in tlačane, na reakcionarne in napredne sile. Nato pa je 
spodbijal tezo o obstoju dveh imperializmov enega pod vodstvom SZ in vodstvom ZDA. Dejal 
je, da SZ nima obeležij imperialističnih nagnjenj, saj ni izvedla nobene agresije, nima 
monopolov in ne ropa tujih naftnih bogastev.81 »Usmerjanje neuvrščenih zoper SZ bi bilo 
kontrarevolucionarno!« je vzkliknil kubanski voditelj.82 S takim stališčem kubanskega 
voditelja se niso strinjali vsi delegati v dvorani Palače narodov. Nato je ostro napadel ZDA, ki 
stoji za vsem zlom v svetu, tako v Aziji, Afriki in Latinski Ameriki. Castro je nato v gibanju 
potegnil jasno ločnico med tistimi, katere je uvrstil v prave napredne dežele, in tistimi, za katere 
je menil, da so bodisi orodje imperialistov, bodisi se spreminjajo v imperialistične sile. Tukaj 
je omenil Brazilijo, ki je sodelovala pri ameriški agresiji v Dominikani in Boliviji ter pri 
ameriških naklepih v Urugvaju. Omenil je Bolivijo, ki naj bi postala orodje v rokah ZDA. 
Opozoril je, da sta obe deželi navzoči kot opazovalki in da upa, da ne bosta nikoli sprejeti v 
gibanje kot polnopravni članici. Nato je naštel dežele, ki so po njegovem mnenju napredne: 
ZVR Južni Vietnam, kamboške osvobodilne sile, DR Vietnam, Čile, Argentina, Južni Jemen, 
LDR Kongo, Somalija, Portoriko, ki se bori za neodvisnost. Dodal je tudi, da Gvineja pod 
vodstvom Toureja (ga ni na konferenci) ni le žrtev kolonialnih portugalskih sil, ampak tudi 
žrtev nekaterih reakcionarnih afriških sil. Poudaril je, da bi morala biti resnična enotnost 
neuvrščenosti usmerjena revolucionarno in strmeti proti naravnem zavezništvu s SZ in 
socialističnimi državami.83 Tudi tretji članek omenja Castrov radikalen govor. Kubanec je, kot 
že prej omenjeno, ostro razdelil svet na napredni in reakcionarni del ter porabil del svojega 
govora za nekakšno obrambo SZ. Po piščevem mnenju je bil Castrov govor po intonaciji precej 
uvrščen, zaenkrat pa se niso še pokazali znaki, da bi pri pripravi dokumentov in končnih 
sklepov Kuba vztrajala pri čem takem, kar bi bilo za druge predvsem nesprejemljivo.84 
Tako lahko vidimo, da so se začela kazati rahla nesoglasja in nasprotja med neuvrščenimi 
državami, glede mednarodnih stališč in blokovske usmerjenosti. Kuba je jasno in glasno 
opozorila na njihovo podporo Sovjetski zvezi in želela med gibanjem in vzhodnim blokom 
vzpostaviti tesnejšo povezavo in sodelovanje, kar seveda ni bilo po godu prejšnji zaveznici SZ 
ter zahodno usmerjeni Jugoslaviji. Ta poteza in oznanitev naravnega zavezništva neuvrščenih 
s SZ je v jugoslovanskih in tudi drugih diplomatskih krogih vzbudila pozornost in politično 
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delovanje Kube postavila pod drobnogled. Prav tako jim ni bila všeč kubanska razdelitev sveta, 
saj med naprednimi državami Kuba ni omenila Jugoslavije, ki se je za napredno seveda imela. 
Splošna razprava se je zaradi Castrovega govora podaljšala, saj je pet govornikov 
predstavnikov opazovalk, Mehike, Venezuele, Brazilije in Bolivije, želelo repliko na Castrov 
govor. Zadnji dve državi sta želeli osebno odgovoriti na obsodbe, ki jih je na njihov račun 
izrekel Castro. Bolivijski predstavnik ni naravnost komentiral Castrovega napada zoper 
njihovo deželo, je pa želel njegove obtožbe zavrniti. Rekel je, da je revolucija, ki se dogaja v 
Boliviji, povsem bolivijska, takšna, kot jo hoče bolivijsko ljudstvo, da ni kopija nobene druge 
revolucije, kot bi bila lahko kubanska revolucija kopija sovjetski in da tako ne priznava oziroma 
se ne oklepa paternalizma. Brazilski predstavnik pa je v svojem govoru v francoščini naravnost 
zarezal v spor s Kubo. Omenil je, da je zunanji minister Kube Roa pred začetkom konference 
protestiral, da bi se Brazilija udeležila alžirskega vrha, da pa so ministri Gane, Kenije in Egipta 
predlagali udeležbo vseh, kar so potem druge članice podprle in omogočile sodelovanje 
Brazilije na konferenci.85 
6.2. KONFERENCA V KOLOMBU 
Peta konferenca voditeljev držav ali vlad neuvrščenih je potekala med 16. – 19. avgustom 1976 
v glavnem mestu Šrilanke. Na sestanku je sodelovalo 86 polnopravnih držav članic (in Belize, 
ki mu je pripadel posebni status), 10 opazovalk, 7 gostov ter 12 delegacij osvobodilnih gibanj 
in mednarodnih organizacij. Med pomembnejšimi dokumenti, ki so jih takrat sprejeli, sta bila 
politična in gospodarska deklaracija ter akcijski program gospodarskega sodelovanja.86 V 
Kolumbu so dosegli strukturno formaliziranje gibanja. Koordinacijski biro je po predlogu 
Jugoslavije sestavljalo 25 držav (pred tem je ga je sestavljalo 17 držav), ki so bile enakomerno 
razporejene po geografskem prostoru (ena evropska država, 12 afriških, 8 azijskih in štiri iz 
Latinske Amerike). Sestanki v New Yorku so postali stalni kot nekakšni ministrski sestanki 
gibanja neuvrščenih. Članice koordinacijskega biroja so se sestajale približno enkrat mesečno. 
Predsednica koordinacijskega biroja je postala država, ki je bila naslednja gostiteljica 
konference. Tako je v tem času to postala Kuba. Večje število sestankov je pomenilo več 
resolucij in odlokov, ki pa niso bili uresničljivi, zato je po avtorjevem mnenju gibanje 
izgubljalo verodostojnost. V zvezi z gospodarskimi vprašanji, vprašanji razvoja in revščine so 
se neuvrščene države navezovale predvsem na ZN in skupino 77 držav v razvoju. Na sestanku 
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v Šrilanki je bil sprejet odlok, da je cinizem oblika rasizma in rasne diskriminacije, kar so 
neuvrščeni večkrat poudarili v sprejetih resolucijah.87 
Na konferenci v Kolombu je posebna pozornost pripadla tudi Titu in Jugoslaviji. Sprejet je bil 
zgoraj omenjeni jugoslovanski predlog o povečanju članstva koordinacijskega biroja na 25 
članov. Prav tako je na svečani seji več govornikov poudarilo mesto in vlogo predsednika Tita 
v gibanju neuvrščenih. Predsednik Makariosa je o Titu rekel, da je oče neuvrščenosti, 
predsednik Zambije Kenneth Kaunda je imenoval predsednika Tita za naprednega, modrega 
vizionarja, ki daje gibanju neuvrščenih dragocen delež; tem besedam naj bi po piščevem 
mnenju sledilo dolgotrajno ploskanje.88  
Tudi Stane Dolanc v svojem govoru o konferenci v Kolombu opiše, kako velik pomen in 
podporo je imel v gibanju Tito in politika Jugoslavije. To ponazori z zanimivo anekdoto. Na 
konferenco v Kolombu je prispelo več kot 100 delegacij. Vsaka delegacija je imela svojo 
kolono avtomobilov in tako je vsak dan nastala kolona najmanj 100 vozil. Seveda po končanih 
sejah vsaka delegacija odide v svojo rezidenco in zaradi nastale kolone so predsedniki držav 
čakali po uro ali dve, da bi prišli do svojega avtomobila. Predsednik Tito pa naj bi največ čakal 
le minuto in pol. Počakal je dve dvigali; nikoli naj ne bi čakal. Avtor besedila tako meni, da je 
to cenjeni izkaz odnosa neuvrščenih do Tita. Prav tako naj bi predsedniki držav, ko je Tito 
vstopil v dvorano, hiteli k njemu in ga pozdravljali ter spraševali za njegov komentar nastale 
situacije. Stane Dolanc doda, da se je pogovarjal prav tako z nosilci levega in desnega 
ekstremizma in želel doseči nek konsenz. Kot zanimivost navede tudi, da je Jugoslavija skupaj 
s svojimi novinarji poskrbela za prenos konference za cel svet; na Šrilanki namreč takrat ni bilo 
televizije. Tako so, kadarkoli je kdo omenil Jugoslavijo, delegati dejali, »a, Jugoslavija torej 
Tito.«89  
Dodati je potrebno še to, da so zahodni mediji pred konferenco v Kolombu napovedovali 
neuspeh konference. Vse napovedi so poudarjale velike razlike med neuvrščenimi in njihove 
konflikte poimenovale kot "listo družinskih prepirov", zato so bili komentatorji mnenja, da 
srečanje na vrhu ne bo uspelo. Agencija DPA je na primer poudarila, da je Jugoslavija skušala 
izsiliti odločitev o sprejemu Romunije kot države opazovalke, prav tako druge agencije v 
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poročilih iz Kolombu omenjajo arabske in afriške države, ki so v medsebojnih sporih, in tako 
so na osnovi tega napovedovali posamezne "kamne spotike" na konferenci.90 
6.2.1 KONFLIKTI NA KONFERENCI V KOLOMBU 
V obdobju med četrto in peto konferenco je Indokino »zapustil« imperializem, prišlo je do 
zmage prebivalcev Indokine, Vietnama, Kambodže, Laosa. Pojavile so se številne nove države 
v Afriki, ki so se prebudile zavest nekaterih narodov in držav v Južni Ameriki. Stane Dolanc 
nato v svojem govoru predstavi prvo konfliktno situacijo, ki se je pripetila na konferenci: »Kot 
smo že prej omenili, je na tej konferenci sodelovalo 86 rednih članic, 21 državnih opazovalk, 
10 držav, šest osvobodilnih gibanj in pet mednarodnih organizacij ter osem gostov. Najprej 
naj na prvi pogled pojasnim tehnična vprašanja, toda v bistvu so to globoka politična 
vprašanja. Med konferenco, zlasti v zahodnem tisku, je bila ta konferenca v očeh medijev manj 
pomembna glede na dejstvo, da se je konference udeležilo manj delegacij vodij držav ali vlad, 
kot se jih je na nekaterih prejšnjih konferencah. Že med konferenco so se začela pojavljati 
vprašanja, zakaj je temu bilo tako«.91 
»Dejstvo je, da se je v obdobju med četrto in peto konferenco pojavilo to tretje gibanje, to 
gibanje s takšno silo s tako dinamiko kot katero koli drugo, ki je izvajalo pritiske na posamezne 
članice gibanja neuvrščenih in na vse članice, ki bi lahko postale članice gibanja. Članice tega 
gibanja so bile države Varšavskega pakta in njihove zaveznice (Kuba). Razburjenje 
Varšavskega pakta je povzročila podpora Jugoslavije, da se Romunija konference udeležil kot 
gostja, kar so podprle tudi druge članice gibanje. Vse to je povzročilo nemir v gibanju, 
neposredno posredovanje članov Varšavskega pakta.« 92 Romunijo je namreč med drugo 
svetovno vojno okupirala SZ. Tam je nato zavladal komunizem, nacionalizirali so zasebna 
podjetja in kolektivizirali kmetijstvo. Kljub vpeljanem komunizmu se je tam vzpostavil eden 
izmed najdolgoročnejših protikomunističnih uporov v vzhodnem bloku. V letu 1965 je oblast 
prevzel Nicolae Ceaușescu in začel voditi zunanjo politiko, ki je bila neodvisna od Sovjetske 
zveze. Romunija pa je postala edina država Varšavskega pakta, ki je zavrnila sodelovanje pri 
sovjetskem vdoru na Češkoslovaško leta 1968 in javno obsodila potezo Sovjetske zveze. Bila 
je tudi edina komunistična država, ki je vzpostavila diplomatske stike z Izraelom po vojni leta 
1967 ter vzpostavila diplomatsko sodelovanje z Zahodno Nemčijo.93 Zaradi vseh teh razlogov 
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lahko sklepamo, da države Varšavskega pakta tako nad potrditvijo Romunije kot gostje niso 
bile najbolj navdušene, kar je postal tudi kamen spotike med Jugoslavijo in prosovjetsko 
usmerjenim blokom, ki se je v gibanju čedalje bolj krepil.  
Po drugi strani pa Stane Dolanc dodaja, da se je to zgodilo tudi v tako imenovanem zahodnem 
bloku, saj so se pojavile nekatere države, potencialne zaveznice/članice pakta NATA. Ti 
pritiski so bili politični in gospodarski, kar so občutile predvsem afriške države. V času pred 
konferenco je prišlo tudi do poskusov državnih udarov v nekaterih afriških državah. Glavni 
razlog, zakaj nekateri afriški voditelji držav niso prišli na konferenco, je ta, da preprosto niso 
mogli zapustiti takega položaja, ker bi lahko v času njihovega odhoda v teh državah prišlo do 
državnih prevratov in posledične zamenjave vodstva. Na te stvari moramo gledati realistično. 
To so bile države v razvoju. Razvojni procesi so bili strašno protislovni. Konflikti med starimi 
in novimi politiki so bili še vedno prisotni. Države se borile proti ostankom kolonializma, torej 
proti skupini buržoazij ali fevdalnih skupin. Zato torej na to konferenco ni prišlo veliko afriških 
voditeljev držav, ker so morali preprosto ostati v svojih državah, da bi ohranili svoj položaj 
("progresivnih sil") v državi.94 
Stane Dolanc je tako pojasnil, zakaj se niso konference udeležile nekatere afriške države in 
poudaril, da se je nad njimi na konferenci vrstili pritiski vseh možnih oblik zaradi želje po 
vmešavanju v notranjo in zunanjo politiko posameznih držav. Nekatere države se po 
Dolančevem mnenju niso udeležile konference zaradi želje po diskreditiranju gibanja, 
predvsem pa konference in s tem zmanjšati pomen njenih odločitev. Stane Dolanc tako meni, 
da zaradi podobnih razlogov na konferenco ni bilo držav iz Afrike (Nigerije, Sudana, 
Tanzanije, Ugande) in nekateri drugih. Podobni razlogi naj bi veljali tudi za države Latinske 
Amerike. Veliko je bilo vprašanj, zakaj se konference ni udeležil Fidel Castro, vendar je najbolj 
očiten razlog za njegov izostanek prav ta, da je bila naslednja konferenca v Havani in je s svojo 
neudeležbo tako želel zmanjšati pomen in odmev konference v Kolombu in tako posledično 
zagotoviti večjo udeležbo in odmevnost konference v Havani.95 
Razlog za njegovo odsotnost pa naj ne bi bil samo ta. Fidel Castro naj bi od SZ prejel posebno 
nalogo. Kuba z načelom Castra naj bi postala nosilec poskusov, da bi se države iz ideoloških 
razlogov odpovedale prvotnim načelom neuvrščenega gibanja. Tako je v svojem drugem 
govoru o konferenci Stane Dolanc dejal: »Da bi razumel njegovo odsotnost, vam bom skušal 
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pokazati situacijo, ki je bila tik pred konferenco, poudarjam pred tekočo konferenco. Na 
pripravljalnem srečanju ministrov je bila Kuba zadolžena za to, da je Sovjetski zvezi poročala 
o vsem dogovorjenem in tako igra v neuvrščenih vlogo trojanskega konja.«96 Kuba naj bi 
skupaj z Laosom in Kambodžo poskušala, da bi Jugoslavijo spet približala sovjetskemu 
socializmu in da bi tako njena politika izhajala iz interesov sveta socializma, po katerem se 
socializem razume kot lager ali interes Sovjetske zveze.97 Kuba je po Dolančevem mnenju 
imela nalogo, da poskuša ločiti gibanje, neuvrščenih na ideološki osnovi, da se neuvrščeni 
začnejo ločevati na progresivne, manj progresivne in konservativne. Tako je poskušala  vplivati 
in zbirati podporo pri socialistično usmerjenih državah, torej tudi pri Jugoslaviji, Kambodži in 
Laosu.98 
To nam je bolj ali manj jasno razložilo, da so tudi v Kolumbu potekale nekatere ostre razprave 
med Jugoslavijo in kubansko delegacijo, kjer naj bi po navedbah Dolanca kubanska delegacija 
Jugoslavijo prosila, da se ji Jugoslavija pridruži in jih podpre pri njihovih predlogih in 
spremembah. Želeli so, kot v njihovih predlaganih resolucijah, da se ne enačiti ZDA in SZ, da 
ne moremo govoriti o velikih silah ter izenačiti pristojnosti ameriške in sovjetske flote v 
Indijskem oceanu. Želeli so, da Jugoslavija zagovarja tezo, da ima gibanje neuvrščenih 
perspektivo le, če se veže na socialistične države, kot je SZ ter če se zanaša le na socialistične 
države za izvajanje svoje politike in če je gibanje izključno antiimperialistično.99 
V svojem govoru političnemu aktivu Vojvodine je tako dejal: »Lahko rečem, da so Kubanci 
skušali neposredno stopiti v stik z nami v poskusu, da bi skupaj vpeljali drugačno opredelitev 
neuvrščenih gibanj, kar bi bilo približno takole: gibanje neuvrščenih je rezerva socialističnih 
držav. Neuvrščenega gibanja brez socialističnih držav ni mogoče razvijati. Gibanje 
neuvrščenih je gibanje, ki ima perspektivo le, če je trdno deponirano na socialističnih državah 
ali na Sovjetski zvezi. Treba se je braniti v vseh resolucijah in desetletjih konference zoper 
kakršni koli obsodbe Sovjetske zveze ali sovjetske politike, vključno s kakršno koli obsodbo 
proti prisotnosti vojaških enot ali sovjetske vojaške flote, zlasti v Indijskem oceanu in v 
Sredozemlju, kjer bi bilo treba obsoditi samo Američane, Sovjete ne. To so zagovorniki 
neuvrščenih gibanj, neodvisnosti miru, razvoja itd. In zdaj najhujše, tovariši, tu je nastal 
konflikt med nami in Sovjetsko zvezo ter večino drugih socialističnih držav. Kuba je dobila 
nalogo. Jasno je, da smo te stvari na začetku, pri pripravi konference, zavrnili in da smo rekli, 
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da ne bomo le na konferenci za takšno platformo, ampak da bomo trdno razvijali nadaljnja 
temeljna načela, na katerih je bilo ustvarjeno gibanje neuvrščenih.«100 
Torej, to bi bila čista ideološka platforma, ki bi, če bi jo po avtorjevem mnenju sprejeli, v bistvu 
pomenila konec neuvrščenega gibanja. Stane Dolanc je ob nastali situaciji dejal, »da je jasno, 
da ne samo mi, ampak lahko vam povem, da 98 odstotkov ali celo več držav članic gibanja 
neuvrščenih ne more sprejeti nobenega od teh kubanskih radikalnih ekstremističnih stališč. 
Otrok vam lahko pove, da je celo Vietnam, ki se je pridružil kubanskim prepričanju, bil pri 
izražanju svojih stališč daleč blažji, veliko bolj previden in veliko bolj realističen, da ne bi 
govorili o Laosu ali o Kambodži. Kubanci so še vedno tako pametni politiki, da so vedeli, da 
ta stališča v Kolombu ne bodo obrodila sadov in da bo velika večina neuvrščenih kolegov 
proti«.101  
V podobnem govoru o konferenci v Kolombu je dodal naslednje: »Kuba je dobila nalogo. Na 
konferenci so ti radikalni poskusi Kube doživeli popolno sesutje. Kubanci, mislim, da so 
pametni politiki in da so vedeli, da bo ta poskus ideološkega ločevanja neuvrščenih propadel 
in če se bo ta nesreča izvajala na konferenci v Kolombu, katere bi se udeležil tudi Fidel Castro, 
bi to lahko pomenil propad ugleda in spoštovanja Fidela Castra, ki je bil prezenca kubanske 
revolucionarne legendarne osebnosti. Jasno je tudi to, da se Fidelovi diplomati izogibajo 
udeležbe na konferenci. Z neodobravanjem njihovih stališč s strani držav članic neuvrščenih 
se je soočil namestnik predsednika vlade, član Politbiroja Karlo Rafael Rodriguez in ne prvi 
človek Kube Fidel Castro. Podpredsednik je imel med svojim govorom na vsaj petih straneh 
napisano utemeljitev odsotnosti Fidela Castra, v kateri je bilo zapisano in opisano, kako je 
Fidel zaposlen z sprejetjem kubanske nove ustave«.102 
Stane Dolanc je v drugem govoru političnemu aktivu Vojvodine komentiral tudi zaskrbljenost 
nad dejstvom, da je naslednja šesta neuvrščena konferenca v Havani. Tri leta, med pripravami, 
bo tako Kuba prevzela vodenje Koordinacijskega biroja in pomemben faktor pri organizaciji 
in vodenju konference.103 
Tudi avtor Jakovina izpostavi, da je bila je bila odločitev, ki so jo sprejeli na ministrskem 
srečanju v Beogradu, da Kuba organizira naslednjo konferenco, daljnosežna in zelo nevarna. 
Veliko držav članic je bilo zaskrbljenih. Znaki, da so bili Kubanci daleč od neuvrščenih, so bili 
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po mnenju diplomatov povsod. Na prvem kongresu KP Kube leta 1975 je Castro izjavil: 
»Kubanska komunistična partija meni, da je zanesljiv del mednarodnega komunističnega 
gibanja. Naša zunanja politika je popolnoma jasna, saj temelji predvsem na nespremenljivem 
prijateljstvu s Sovjetsko zvezo.«104 
Sovjetski piloti so v znak njihovega prijateljstva in gospodarskega sodelovanja patruljirali nad 
nebom nad Kubo, ker so bili njihovi častniki v skupnih mednarodnih misijah. Vendar so mnogi 
verjeli, da bo Castro, kot je obljubil Olof Palme, kmalu začel s postopnim umikom svojih sil iz 
Angole in se tako približal politiki neuvrščenih ter se oddaljil od politike njihovih zaveznikov. 
Zgodilo se je ravno obratno, zato se je skrb med neuvrščenimi povečala. Tako lahko vidimo, 
da so se odnosi med Jugoslavijo in Kubo ter ostalimi neuvrščenimi zaostrili. To je bilo razvidno 
v peščici dokumentov, ki sem jih našla. V medijskem svetu je kljub raznim špekulacijam o 
konfliktih med neuvrščenimi obveljalo mnenje, da so neuvrščeni med sabo v večini primerov 
složni in jih vežejo isti ciliji in želje ter seveda, da ne podpirajo nobenega od blokov. Tudi v 
Beogradu so na primer verjeli, da sta Tito in Fidel Castro v resnici v dobrih prijateljskih 
odnosih, saj je Broz h Castru redno prihajal na posebne cigare, ki so bile vgravirane z njegovim 
imenom, kar je bilo težko prezreti. Po priporočilu zdravnika je bilo Titu dovoljeno dnevno 
pokaditi le dva Tompusa (kubanska cigara), tako da je imela Kuba še posebno zaslugo, da bi 
se Tito držal zdravstvenega predloga in obenem užival enako količino tobaka, kot si ga je 
želel.105 V resnici pa drugi vir navaja, da jugoslovanski vrh Fidela Castra ni oboževal, Castro 
pa Tita še manj. Jugoslovansko diplomacijo je motil preveliki radikalizem Kubancev, ki ni 
sovpadal z njihovo politiko in videnjem sveta. Še posebej, ker so svoja stališča vsiljevali 
gibanju neuvrščenih, kar je včasih sprožilo iskre in konflikte. Za Tita Castro ni bil prerok 
komunizma v Latinski Ameriki in tudi Kuba ni bila Meka novega reda. Za Fidela je bil Tito 
preveč mehak, slab revolucionar, ki je bil naklonjen kompromisom z Zahodom.106 
Med potekom konference lahko opazimo stopnjevanje napetosti med neuvrščenimi državami, 
še posebej med tistimi, ki so podpirale in se opirale na Sovjetsko zvezo, kot se je Kuba, in med 
tistimi, ki so težile k ohranitvi gibanja kot alternativnega bloka, kot je Jugoslavija. Slednja je 
bila absolutno proti temu, da bi se gibanje opiralo na Sovjetsko zvezo ter poglobilo 
sodelovanje, saj bi to pomenilo korak nazaj v ponovno odvisnost Jugoslavije od Sovjetske 
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zveze, ki se ji je uspela izviti v petdesetih letih 20. stoletja in si poiskati nove zaveznike in 
gospodarske partnerje. Zato je bila Jugoslavija pripravljena narediti vse, da gibanje ne bi prišlo 
pod okrilje Sovjetov. Zato je v predpripravah (kot bomo videli v nadaljevanju) začela z 
diplomatsko ofenzivo in poskušala okrepiti tabor, ki ne podpira teze Kube o naravnem 
zavezništvu neuvrščenih s sovjetskimi deželami. To je želela storiti tako, da se naslednje 
konference v Havani udeleži čim več članic gibanja in da skupaj preglasujejo vzhodni blok. 
6.3. OD KOLOMBA DO HAVANE 
Časi in dogodki med obema konferencama so bili milo rečeno zelo dinamični. Zvrstilo se je 
več ministrskih sestankov, v katerih so razpravljali o neuvrščenih in o konfliktih med 
članicami. Tako se je leta 1977 zgodil ministrski sestanek koordinacijskega biroja v New 
Delhiju, leta 1978 v Havani, leta 1979 je potekal sestanek zunanjih ministrov v Beogradu (o 
tem se bomo seznanili malo bolj poglobljeno), leta 1989 pa so v Maputu sklicali izredni 
sestanek koordinacijskega biroja, kjer so razpravljali o položaju na jugu Afrike. Zadnji 
ministrski in pripravljalni sestanek je potekal junija 1979 v Kolombu.107  
Za razumevanje nastale politične situacije bom na kratko opisala dogodke, ki so razdvajali 
gibanje neuvrščenih. Poslabšali so se odnosi med največjimi silami, zaostrila se je 
oboroževalna tekma in okrepilo se je blokovsko tekmovanje za razširitev interesnih območij v 
Afriki. Zaostrili so se odnosi med ZSSR in Kitajsko; njuna nasprotja so vplivala na celotno 
jugovzhodno azijsko področje in na zaostritev nasprotjih med posameznimi neuvrščenimi, 
zlasti med Vietnamom in Kampučijo. Izbruhnili so konflikti tudi med posameznimi 
neuvrščenimi deželami. Prišlo je do oboroženih spopadov med štirimi članicami gibanja, ki so 
spadala v socialistični tabor; spopadi so potekali med Etiopijo in Somalijo, Vietnamom in 
Kampučijo. Po enostranski akciji predsednika Egipta Sadata za rešitev izraelskega spora na 
osnovi separatnega sporazuma z Izraelom, ki je bil sklenjen po posredovanju ZDA v Camp 
Davidu, je prišlo do globoke razdelitve med arabskimi deželami. Prav tako je neuvrščene 
razdelilo vojno angažiranje Kube v Afriki, a o tem več v nadaljevanju.108 
6.3.1. MINISTRSKI SESTANKI NEUVRŠČENIH V HAVANI IN BEOGRADU 1978 
Ministrski sestanek koordinacijskega biroja v Havani je potekal od 15. maja do 20 maja 1978. 
Kuba prvotno naj ne bi bila gostiteljica dotičnega sestanka, vendar se zaradi strmoglavljenja in 
uboja afganistanskega princa Dauda sestanek ni zgodil v Kabulu. Veliko držav je pohvalilo 
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gostovanje Kube, vendar je večina od 15 članic in 18 držav opazovalk na sestanek poslalo 
predstavnike delegacije nižje stopnje (razne diplomate). Samo sedem držav poleg Kube so 
zastopali ministri držav članic. Josip Vrhovec tako ni bil navdušen nad kubanskim 
predsedovanjem. Po njegovem mnenju naj bi predsedujoča država nastopala preveč suvereno, 
saj na tem sestanku ni bilo prisotno predsedništvo gibanja. Sestanek v Havani je bil prvi 
mednarodni nastop zveznega sekretariata, ki je bil imenovan 16. maja.109 
Kuba je konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja s svojimi revolucionarnimi pogledi 
pridobila določeno število zaveznikov in tudi določeno stopnjo ugleda. Veliko število afriških 
držav je namreč podpiralo kubansko vlogo v Afriki, predvsem pri Angoli in Etiopiji.110 V 
Angoli se je namreč dogajala državljanska vojna, ki je trajala od leta 1975 in vse do leta 2002. 
Po osvoboditvi s strani portugalskih kolonizatorjev se je med tremi osvobodilnimi gibanji začel 
boj za oblast. Na eni strani sta se tako borila FNLA in UNITA, ki so ju podpirale ZDA, JAR 
in Zaire, na drugi strani pa se je borilo MPLA, ki sta ga podpirali SZ in Kuba. 111 V konflikt 
med Etiopijo in Somalijo se je Kuba zopet vmešala posredno zaradi svoje zavezanosti Sovjetski 
zvezi. Konflikt med Etiopijo in Somalijo v letih 1977-1978 lahko namreč označimo za zanimiv 
paradoks. Somalija je bila pred nastalo situacijo zaveznica Sovjetov, Etiopija pa zaveznica 
proameriških sil. Kar je spremenilo tabora podpore, je bila odločitev somalijskega vodje 
Mohameda Siada Barreja, da brez predhodnega posveta s Sovjeti vdre v Etiopijo. SZ je bila 
zaradi tega razburjena, zato je izkoristila priložnost poslabšanja odnosov med Etiopijo in ZDA 
ter podprla Etiopijo. Sovjeti so tako pomagali etiopskim vojakom, ki so jih izurili Američani 
in so nosili njihovo orožje. Američani pa Somalcem. Kuba je poslala v Etiopijo tudi veliko 
število vojaških svetovalcev in orožja. SZ je tako skupaj s Kubo in Južnim Jemnom poslala 
okoli 4000 vojakov.112 Nastali paradoks komentira tudi časopis Delo, ki je povzel članek iz 
New York Times-a: »Sovjetsko-kubanske intervencije v spopadih v Afriki ni mogoče spravljati 
skupaj s tezo Moskve o pravici do pomoči osvobodilnim gibanjem, ker je SZ najprej 
oboroževala in podpirala »napredni« režim v Somaliji, potem pa presedlala na stran Etiopije. 
Tako teza Havane o pravici do takšne delitve intervencij velesil v zadeve neuvrščenih ni našla 
večje podpore«.113 Somalijski zunanji minister Abdurhmana je seveda nastopil proti 
vmešavanju Kube na afriški celini. Velik del govora je tako posvetil Kubi, o kateri je dejal, da 
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igra nenavadno vlogo na robu Afrike. Obsodil je Kubo, da je surogat SZ v tem delu sveta in 
dosegel vrh obsodbe z besedami, da je po njegovem mnenju: »Kuba nevredna članstva v 
gibanju, ki je posvečeno varovanju načel in politike neudeležbe v kolektivnih vojaških zvezah, 
v katerih so velesile«.114 
Tudi v teh dveh vojaških posredovanjih lahko opazimo, da je nastala situacija ustvarila 
ponovno priložnost za obnovitev konflikta med vzhodnim in zahodnim blokom in ustvarila 
možnost za izkazovanje moči in preizkušnjo orožja. Čeprav konflikta nista imela neposredne 
povezave z Sovjetsko zvezo in ZDA, je bila Afrika izredno pomembno interesno ozemlje obeh 
sil, saj so bile dekolonizirane države pripravljene na ponovno »kolonizacijo« in so za svoj 
razvoj potrebovale gospodarsko pomoč bogatejših držav, kar pa seveda ni bilo zastonj, saj so 
velike sile od npr. afriških držav pridobile naravna bogastva, poceni delovno silo in njihovo 
podporo v mednarodni diplomaciji in njihovih stališčih, kar bi lahko pripomoglo prevesiti 
tehnico mednarodne podpore na stran ZDA ali na stran Sovjetske zveze. 
Tudi Tito je podobno ocenil situacijo v Afriki in dejal: »Priča smo poskusom, da bi predvsem 
na tleh Afrike ustvarili nove oblike kolonialne navzočnosti ali blokovske odvisnosti. V odporu 
proti takšnim prizadevanjem si moramo biti enotni.«115 V njegovi izjavi je možno razbrati, da 
gre za posredno kritiko akcij tako Kube in Sovjetske zveze ter tudi zahodnih sil. Medtem pa je 
na konferenci v zveznem sekretariatu za zunanje zadeve Mikro Kalazič v zvezi s poročanjem 
tujega tiska, da je Jugoslavija izrazila Kubi zaskrbljenost zaradi navzočnosti kubanskih sil v 
Afriki dejal: »Kuba je neuvrščena država, od vsega začetka članica gibanja in z njo kot takšno 
tesno sodelujemo. Njeni odnosi z drugimi državami so njena stvar, kar velja tudi za odnose 
drugih neuvrščenih držav«.116 Tako lahko opazimo, da so jugoslovanski politiki na poseganje 
Kube v Afriko reagirali različno in so tako v medije podajali različna stališča. Nekateri so poseg 
obsodili, drugi pa so zavzeli nevtralen pogled na situacijo. To naj bi bila tudi drža neuvrščenih 
držav. Kljub temu lahko vseeno ugotovimo, da so dejanja Kube in njihova stališča postala trn 
v peti jugoslovanskim diplomatom. 
Malmierca je kubansko afriško politiko komentiral na sestanku. Dejal je, da Kuba podpira 
načela gibanja v boju za premostitev delitve sveta na antagonistične vojaške bloke in dodal, da 
ne gre mešati sovražnikov in prijateljev in enačiti imperializma in socializma. Svoj del govora 
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je posvetil tudi kubanski politiki do Afrike. Dejal je, »da so se Kubanci vrnili na afriško celino, 
tja kamor so njihove prednike odgnali v suženjstvo. Kuba ne želi enega samega metra afriških 
tal in se ne poteguje zanj, temveč pomaga osvobodilnemu boju afriških narodov. Kuba pomaga 
Etiopiji, da bi ohranila ozemeljsko nedotakljivost. Prispeva k boju za osvoboditev Namibije in 
Zimbabveja.« Kubanski minister je obsodil politiko Kitajske. V zvezi z govorom ministra 
Butrosa Galija (da jih ne bo v Havano) je dejal, da »tisti, ki hodijo v zasedeni Jeruzalem, zdaj 
nočejo v Havano« na srečanje neuvrščenih. Vodja kubanske diplomacije je pripomnil, da gre 
pri vseh tistih, ki internacionalistične borce Kube istovetijo z najemniki in intervencionisti 
starih kolonialnih sil, za pomanjkanje resnosti.117 
Tudi Osolnik v svoji knjigi komentira vojaško angažiranje Kube v Afriki in njeno »tako 
imenovano« vojaško pomoč Angoli in Etiopiji. Doda tudi, da je ta prisotnost kubanskih 
vojaških in civilnih strokovnjakov v nekaterih državah te celine izzvala zaostritev v odnosih 
supersil na tem področju in tudi različne reakcije v gibanju. Oceni, da je to potrdilo, da Kuba 
in še nekatere druge neuvrščene dežele vse bolj enotijo svojo politiko z deželami 
socialističnega tabora in trdno zagovarjajo tezo, da so socialistične države »naravni zaveznik« 
neuvrščenih dežel. To pa po njegovem mnenju v gibanje vnaša nevarnost ideološke polarizacije 
in razceplja gibanje. Pri nekaterih državah članicah je to povzročilo še večje nezaupanje in 
tesnejše povezovanje z zahodom.118 
Na krilih »mirnejših« odnosov v svetu so Kubanci jasno pokazali, da imajo z gibanjem jasne 
načrte. Minister zunanjih odnosov Isidor Malmierca je v svojem govoru izpostavil željo "po 
blokovski reviziji platforme". Sestanek v Havani je pokazal na nerešene in hladne odnose med 
Mavretanijo, Marokom in Alžirijo v povezavi z Zahodno Saharo, o kateri so govoril najhujše. 
Vietnam je želel podporo v sporu s Kampučijo. Lokalni spopadi in posamezna prizadevanja so 
toliko obremenjevala gibanje, da je bilo delo zbora bistveno omejeno in ni bilo mogoče narediti 
bolj energičnih in pogumnih preskokov. Glede glavnih občih vprašanj, kot so razoroževanje, 
Palestina, uravnoteženi gospodarski razvoj, so bile članice gibanja enotne. Gibanje je zavrnilo 
neposredno podporo gverilskim gibanjem v Nikaragvi in Gvatemali, ki jo je predlagala Kuba, 
ob predpostavki, da gre za poseganje v notranje odnose omenjenih držav. Prav tako ni bil 
sprejet kubanski predlog, da se režime v latinskoameriških državah označi za fašistične in da 
se nato podpre demokratične sile, ki se borijo za njihovo rušenje. 119 
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Medem je bila Jugoslavija ena izmed najbolj aktivnih nosilk največjega števila amandmajev, 
ki so bili sprejeti na seznamu. Jugoslovanski amandma je bil prvič sprejet kot načelo 
neuvrščenih držav. Za vsako pobudo je SFRJ prejela precejšnjo podporo, Kubanci pa so 
naredili več korakov, da so javno poskušali škodovati jugoslovanskem ugledu (širili so napačne 
informacije o pripravi ministrske konference neuvrščenih držav in zapisali, da je zgorela 
četrtina izobraževalnega Sava centra.). 120 
Avtor Jakovina zapiše, da so bile razlike med Jugoslavijo in Kubo vidne že iz preteklosti, zdaj 
pa je postalo jasno, da ima Havana veliko večje ambicije kot prej. Kubansko linijo je zelo 
močno in odločno zastopal Carlos Rafael Rodriguez. Rodriguez je bil član politbiroja in 
sekretariata KP Kube, glavni ideolog in oseba, ki je močno vplivala na Fidela Castra in njegovo 
usmerjenost k Sovjetom. Rodriguezovo srečanje 24. julija 1978 v Beogradu z novim zveznim 
ministrom za zunanje zadeve Josipom Vrhovcem in podpredsednikom predsedstva SFRJ 
Fadoljem Hoxo, naj bi bilo zato zelo napeto. Razpravljala sta o predlogu dokumenta za 
prihodnjo beograjsko ministrsko konferenco, ki naj bi povzročil pravo krizo. »Mi smo navajeni 
na soočanja, vendar nam ni vseeno, s kom smo v konfliktu,« je na začetku razgovora dejal 
kubanski politik, ki je bil nezadovoljen, da se o Kubi v jugoslovanskih medijih piše negativno. 
NIN, Politika in Tanjug naj bi neprestano napadali Havano. 121 
Miljan Komatina, takratni namestnik in nato naslednik Lazara Mojsova v ZN, je novinarjem v 
Peruju leta 1977 pokazal na številne točke, v katerih sta se obe državi strinjali. Opozoril je tudi, 
da je treba med Havano in Beogradom izbrisati eno črtico strasti in zacementiranosti. Občutek, 
da "Jugoslavija išče soočenje", je dobil tudi namestnik ministra za zunanje zadeve Ricardo 
Alarcon, s katerim se je v Havani pogajal namestnik Vrhovca Budimir Lončar. Sicer naj bi se 
pogovor nato ublažil, saj sta našla podobnosti med Kubanci in Jugoslovani, ker sta obe 
predstavnici avtentične revolucije; oba sta bila partizana, gverilca. 122 
Beograd je motilo tudi to, da so na sestanku v Havani med ustanovitelji gibanja "pozabili" 
omeniti Tita. Prav tako so Titovo ime izpustili tudi v časopisu Pravda in tudi v Granmi, ki 
pripadata kubanskemu strankarskemu glasniku.123 Tudi Osolnik v svoji knjigi posredno omeni, 
kubanski »spodrsljaj« in zapiše: »Če danes nekateri, ko govorijo o ustanoviteljih gibanja 
neuvrščenih, izpuščajo ime Tita, s tem samo dokazujejo, da jim ni do zgodovinske resnice in 
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najbrž tudi ne do neuvrščenosti same.« 124 Istočasno je Castro na otoku imel govor, v katerem 
je s sklicevanjem na ustanovitelje PNZ pozabil omeniti Josipa Broza. To se je zgodilo samo 
štiri dni po tem, ko je partijsko glasilo Granma v člankih o ustanoviteljih PNZ-a izpustilo Tita 
z opravičilom, da so se pri članku sklicevali na Pravdo. Afera se je pokazala kot poceni poskus 
stopnjevanja napetosti med državama. V pogovorih med predsednikom Kolumbije Julijem 
Cesarom Turbayem Ayalom konec junija 1979 je Tito dejal da so bila nekatera dejanja 
nesrečna. Na primer: ko je Castro omenjal ustanovitelje gibanja, ga je prezrl. A mi v Jugoslaviji 
smo, dali iniciativo za nastanek gibanja, bili smo pomemben člen pri nastajanju deklaracije 
gibanja in pri raznih dokumentih o vprašanjih neuvrščenosti. Na to tematiko pa naj bi nastalo 
veliko zlonamernih člankov.  125 
Še večjo težo naj bi imel sestanek Carlosa Rafaela Rodrigueza z dr. Aleksandrom Grilčkovom, 
članom predstavništva CK ZKJ, ki se je zgodil istega dne. Vse konflikte je bilo po njunem 
mnenju mogoče razčistiti pred konferenco v Havani leta 1979. Kubanci so bili prepričani, da 
ima jugoslovanski rokopis končnih deklaracij latentne protisovjetske predpostavke. Havano 
naj bi prav tako motilo, da Beograd meni, da vse, kar Kuba dela, dela v prid SZ. Tako kubansko 
stališče je bilo za Jugoslavijo glede na njuno povezanost težko razumljivo. Z ene strani je bilo 
jasno, da je gibanje neuvrščenih bližje socialističnim državam, saj so se vse razvijale v podobni 
smeri. Med tem sestankom je Rodriguez prevzel vso odgovornost za pisanje besedila o 
konferenci, da ni nameraval užaliti SFRJ in sploh ni verjel, da takšne žalitve v tem dotičnem 
dokumentu sploh obstajajo. Branil se je z besedami, »če ne prijatelj, potem zagotovo ne 
sovražnik Jugoslavije.« Prepričan je bil, da si obe državi želita dialoga. Glede na okoliščine je 
srečanje potekalo mirno brez neposrednih polemičnih tonov. V Jugoslaviji so bili globoko 
navdušeni nad tonom predstavljenega dokumenta. Na 30. zasedanju Zveznega socialnega sveta 
za mednarodne odnose konec leta 1979 je Josip Vrhovec poudaril, da je bil čas, ko so Kubanci 
jugoslovanske predloge označili za imperialistične. Čas najbolj agresivne kubanske akcije proti 
SFRJ je bila teza, da je Titov čas minil.126 
6.3.2. MINISTRSKA KONFERENCA NEUVRŠČENIH V BEOGRADU, AVERELL 
HARRIMAN NA BRIONIH 
V pripravljalnem gradivu za ameriškega guvernerja Averella Harrimana v letu 1978, državnika 
predsednika Trumana, ki je v Jugoslavijo prišel, da bi za ameriško administracijo objavljal 
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najbolj delikatne jugoslovanske misije. Zapisal je, da je Jugoslavija samorazglašeni vodja 
Neuvrščenih. Jugoslavija naj bi bila aktivna pri delovanju mednarodnih teles in naj bi vedno 
zavzela vlogo posrednika in zastopnika na področjih, ki se tičejo tretjega sveta. Zato so si 
pogledi ZDA in Jugoslavije med sabo različni. V zadnjih letih pa se je Beograd izkazal za bolj 
zmernega pri vprašanjih Kambodže, roga Afrike in Bližnjega vzhoda in gotovo je, da bo 
Jugoslavija ohranila svoj pomen in da bo zanimala Združene države daleč onkraj njenega 
nominalnega mesta na svetu. Poročilo predsedniku Jimmyju Carterju, ki ga je napisal 
svetovalec za nacionalno varnost 5. julija 1978, je omenilo, da Tito namerava v Beogradu 
okrepiti svoj položaj v gibanju neuvrščenih. Omenil naj bi tudi, da že več let prihaja do vidnega 
konflikta s Kubanci v prizadevanjih Beograda, da bi preprečili poskus uporabe gibanja kot 
prosovjetskega orodja.127 
Ravno zaradi napetega ozračja pred konferenco v Havani so člani neuvrščenih veliko stavili na 
ministrsko konferenco v Beogradu, ki je potekala med 25. in 28. julijem leta 1978. K pripravam 
na šesto srečanje neuvrščenih je dal poseben prispevek tudi Tito s številnimi mednarodnimi 
srečanjih in izjavami. 128 »Gibanje je v nevarnosti, da oslabi prvotna načela,« je dejal 
jugoslovanski vodja. »Beograd bo zato storil vse, da bi preprečil, da bi Fidel Castro med 
triletnim predsedovanjem prevladoval nad Gibanjem. Poskus preoblikovanja neuvrščenih v 
dejavnik, ki podpira en blok, bi le še poslabšal svetovne razmere,« je dejal Tito. »Niti 
Jugoslavija ne bo dovolila, da bi Castro lahko razdelil Gibanje na Progressive (progresivne) 
in Reactionary (reakcionarne)«. »Nismo prestrašeni in pripravljeni smo na bitko,« je rekel 
Broz.129 
Kubanci so prišli v Beograd v zelo agresivnem razpoloženju. Takoj so poudarili, da se ne 
strinjajo s predlogom sklepov končnega dokumenta, pripravljenega v Beogradu. Pripravili so 
zelo agresivno različico in jo razdelili nekaterim delegacijam. »Bili ste preveč nervozni in nam 
dali nekakšen pisni odgovor, katerega namen ni bil izboljšati dokument, ampak napadati našo 
politiko, je komentiral 1. avgusta 1978 Rodriguez.« SFRJ je to doživela kot pamflet in politični 
napad, zato so odgovorili: »Neuvrščeni ne vstopajo v konflikt med Kitajsko in SZ, ne 
izenačujejo blokov, vendar ne morejo biti za blokovsko delitev, ne moremo sprejeti, da nas 
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Havana obtožuje zavezništva z ameriškimi imperialisti.« Kubanski protest jugoslovanskim 
gostiteljem ministrskega srečanja je bil dolg enajst strani in je bil izredno nediplomatski.130 
To je bilo glavno srečanje pred vrhom v Havani; nezadovoljstvo nad Kubo in morebitne namere 
Fidela Castra so se do takrat razširile v veliko število držav. Ravno zaradi nezaupanja dela 
neuvrščenih v gostiteljico Kubo je del držav predlagal tudi spremembo Koordinacijskega 
biroja. Obala Slonokoščene obale, Maroko, Senegal, Mavretanija, celo Egipt so predlagale, da 
Skupina 77 prevzame vlogo koordinatorjev in da se predsednica stalno spreminja. Kuba je 
ponovno povedala, da odločno nasprotuje kakršni koli omejitvi mandata nerednega 
predsednika. Jugoslavija je tudi predlagala, da bi kot gostiteljica ministrskega srečanja, ki je 
predlagala sprejeto odločitev o mandatu in sestavi Koordinacijskega biroja, poskušala najti pot 
med dvema skrajnima stališčema o strukturi koordinacijskega biroja. Predlagali so idejo, da 
člani biroja postanejo vse države članice, ki pa se ni uresničila.131  
Tisk je o konferenci poročal glede na njihovo politično »blokovsko« usmeritev. Države, ki so 
bile članice gibanja neuvrščenih, niso želele navzven pokazati, da med državami prihaja do 
večjih konfliktov in sporov. Zato so spore želele minimalizirati in seveda poudariti, da je 
gibanje še vedno močno in da so nesoglasja v tako velikem gibanju nekaj povsem običajnega. 
Tako je na primer Delo o sporih na Beograjski konferenci zapisalo: na zahodu prevladujejo 
komentarji, po kateri bi nepoučen bralec sklepal, da so se v Beogradu samo prepirali. Nato pa 
so seveda zapisali, da je bila konferenca zelo uspešna in da je gibanje močno, celo tako, da je 
premočno in preveč številčno, da ne bi bilo v napoto blokovskim interesom. Gibanje je nevarno 
obema blokoma že zato, ker je zunajblokovsko. Sprva so sile podcenjevale gibanje, zdaj se ga 
bojijo. In ker se ga bojijo, ga poskušajo od zunaj in tudi od znotraj oslabiti in pripraviti do 
tega, da bi eno ali drugo ideologijo ter doktrino spoznalo za svojo in se razglasilo za 
»naravnega zaveznika«.132 V Sovjetskem tisku so poročali o Beograjski konferenci le po TV, 
na radiu in v »Pravdi«, kjer so skrbno izbrali objektivne citate iz Titovega govora. Ostali 
sovjetski tisk o beograjski konferenci ni poročal, kar je v skladu s splošnim stališčem 
Moskve.133 Največjo poznost so seveda v medijih namenili govorom kubanskih predstavnikov 
in zagovornikom naravnega zavezništva (Vietnamu, LDR, Jemen, Angoli, Etiopiji). Za 
sovjetski tisk so bili tako pomembni tisti nastopi, ki so obsodili kitajsko politiko in pozvali k 
zavezništvu s socialističnim blokom, saj naj bi to ustrezalo življenjskim interesom neuvrščenih 
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in ustvarjalo ugodne pogoje za obrambo neodvisnosti.134 Komentatorji ZDA pa so za razliko 
od sovjetskega razčlenjevali beograjski sestanek. Govor Tita na ministrski konferenci 
neuvrščenih v Beogradu je bil v torek za vse glavne ameriške televizijske postaje najbolj 
odmeven dogodek. Že na prvi pogled je bila vidna velika razlika glede na nekdanje, še na tako 
davne ameriške poglede na srečanja neuvrščenih, ki so jih spremljali bodisi z jezo ali s 
podcenjevanjem. »Amerike na konferenci niso napadali« ugotavlja New York Times. 
Jugoslavija naj bi bila tiste dni v Ameriki glede na spet okoliščin deležna nenavadno ugodne 
publicitete. TV program CBS je otvoritev ministrske konference v Beogradu zaokrožil z 
opombo gledalcem, da so za ustanovitev gibanja zaslužni Nehru, Naser in Tito.135  
Najbolj zanimivo pa je bilo poročanje francoskega tiska o beograjski konferenci. Nekateri 
mediji so podpirali stran Jugoslavije ter njihovih somišljenikov in so tako zapisali: »Jugoslavija 
je ohranila svoj vpliv med neuvrščenimi.« Del francoskega tiska, ki bi ga poenostavljeno morda 
imeli za desnega, pa je bil tako rekoč razočaran nad koncem beograjske konference, kajti 
konferenci so napovedovali popoln polom ter razkol neuvrščene skupnosti. Pri tem stališču je 
ob koncu vztrajal le »LˇAurore«, ki je zapisal, da se je sestanek končal v zdrahi in sovraštvu. 
Podobno je pisal »Le Figaro«, ki pa ni našel drugega »dejstva« kot to, da končno sporočilo 
konference »prikriva globok razdor« in da so udeleženci s precejšnjimi težavami izdelali 
skupno politiko na področju energije. Levici naklonjen »Le Matin« je pisal, da je v Beogradu 
dokaj uspešno prodrla kubanska težnja po tesni povezanosti gibanja neuvrščenih s 
socialističnimi državami na čelu s SZ. »Last« pa je zaključil članek o beograjski konferenci z 
mislijo: »Navzlic vsemu je Beograd še vedno prestolnica takšne neuvrščenosti, ki se ujema z 
idejami neuvrščenosti, ki se ujema z idejami maršala Tita, ustanovitelja gibanja pred 
sedemnajstimi leti – in le malo z idejami Fidela Castra«. Po mnenju poročevalca »Le Monde« 
se je Beograjska konferenca končala s kompromisom; končne formulacije sporazuma so 
namreč dovolj ohlapne, da se je bilo mogoče izogniti razbitju gibanja. Ko dopisnik obravnava 
tako imenovani spopad med »kubansko linijo« in drugimi, zapiše, da je Jugoslaviji na »drugi 
strani« neuvrščenost »predvsem samoobrambno stališče pred sovjetsko hegemonijo«. Po 
njegovem mnenju so Jugoslovani preprečili spopad z močno kubansko delegacijo. Jugoslavija 
– evropska država na dokaj visoki stopnji razvoja – pa je ohranila vpliv med neuvrščenimi ter 
vlogo posrednika.136 
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6.3.3 KUBANSKO-JUGOSLOVANSKI SPOR PRED SESTANKOM V HAVANI 
Najvišji predstavniki Jugoslavije so se v zvezi s Kubo želeli pokazati hladno in samozavestno. 
Hkrati so želeli ravnovesje gibanja premakniti na drugo stran (stran od Kube). To so poskušali 
z raznoraznimi srečanji in službenimi potovanji, kjer so izražali globoko zaskrbljenost. Medtem 
ko so tuji predstavniki želeli razpravljati o drugih tematikah ali pa so imeli težave pri uvedbi 
administrativnih zahtev gibanja, so se Beogradu zdele te tematike drugorazredne. Sestanki 
koordinacijskega biroja v Maputu (februarja 1979) in v Kolombu (julij 1979), sestanek skupine 
77 v kraju Arushi in VI. zasedanje UNCTAD-a v Manili so bila srečanja, ki so razočarala 
zunanje politike.137 Po Beograjski konferenci je namreč zaradi stališč Kube in izjav kubanskega 
ministra (ki je obtožil več držav, da želijo z navezo ZDA razbiti gibanje) več delegacij izjavilo, 
da se konference v Havani ne bodo udeležile.138  
Jugoslovanska diplomacija je tako pri večini članov gibanja vztrajala, da se konference v 
Havani udeležijo in je ne bojkotirajo. Nekatere države, kot so Somalija (Kuba vojaško aktivna 
na njihovem teritoriju), Sudan, Maroko in Zair so še vedno zahtevale, da se razveljavi gostitev 
Kube in se konferenca prestavi v bolj nevtralno državo. Za jugoslovansko diplomacijo je bilo 
namreč zelo pomembno, da se čim več predstavnikov držav zbere na kubanskem teritoriju in 
tam porazijo poskus razdelitve gibanja. Da bi bilo to izvedljivo, je bilo potrebno, da bi mnenja 
delegacij imela določeno težo. Vsem jugoslovanskim diplomatskim misijam v tem času je bilo 
naročeno, da se razpravlja le o gibanju in ne o prizorišču (ne o državi) naslednje konference. 
SFRJ ni želela, da bi vse vrtelo okoli konflikta med Jugoslavijo in Kubo, ampak da bi potekalo 
vse v sorazmerju s "sprejeto politiko gibanja NZ". »Moramo premagati konflikte in braniti 
načela neuvrščenih.« Nosilka delitve gibanja je bila Havana, vseeno pa sta bili veliki zmagi v 
gibanju ministrski konferenci v Beogradu in Maputu, saj so dosegli soglasje glede prvotnih 
načel gibanja. Po mnenju Vrhovca Kuba ni bila dobra predstavnica neuvrščenih; njena politika 
in nastopi predstavnikov so bili blokovsko usmerjeni. Vsi bi se morali zato vprašati, ali so 
neuvrščeni tretji blok. Če se Kuba in člani kubanske skupine ne morejo o tem izjasniti, potem 
lahko začnemo razmišljati o novem kraju sestanka. V nasprotnem primeru pa bi se zaradi 
prestavitve lokacije lahko zdelo, da gibanje popušča Somaliji, Zairu ali Egiptu, kar bi koristilo 
ugledu Kube.139 
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Ena od nalog jugoslovanskega delovanja je torej, kot so sami poudarili, v analizah, popravek 
nesprejemljivih formulacij v osnutku države gostiteljice. Zagovarjali so, da bi moral biti 
ustrezen pogled na oborožen boj postavljen v kontekst političnega boja. Zato je bila formulacija 
naravnih zaveznikov neuvrščenih držav in socialističnih držav izrinjena, delno pod pretvezo, 
da se jih ne enači s Kitajsko in z nelagerskimi socialističnimi državami. Tako se je ponovno 
izkazalo, da je znotraj in zunaj gibanja, onkraj javnih formulacij, potekal značilni hladno-vojni 
boj, ki je bil delno odvisen od kraja srečanja predstavnikov. Tako je pripravljeni dokument 
gostitelja določal in kazal na njihovo usmeritev in željo po usmeritvi celotne konference. 140 
Tudi v dokumentu Staneta Dolanca lahko vidimo, da je osnutek deklaracije v jugoslovanski 
diplomaciji predstavljal velik kamen spotike. Zdelo se mu je, da bi lahko ravno z definiranjem 
nove ekonomsko politike preprečili razdelitev gibanja. Tako v svojem predavanju pojasni: »v 
analizi, katera vprašanja so v tem trenutku za neuvrščenost najpomembnejša, smo izpostavili 
naslednja. Prvič, če ste spremljali gradivo, naše priprave in naše akcije za konferenco, ste 
uvideli, da je na prvem mestu prav gotovo boj za nove mednarodne ekonomske odnose. Če si 
ogledate prvi kubanski predlog dokumenta konference, boste videli, da so Kubanci o novi 
mednarodni ekonomski ureditvi govorili zelo malo. Kubanski dokument je prav v tem najbolj 
pomanjkljiv. Na žalost so drugi, pa tudi mi dali le malo konkretnih idej. Mi smo šele pred 
desetimi dnevi izdelali malo bolj konkretno platformo, ki govori o tem problemu kot o 
primarnem problemu vseh nerazvitih dežel. Mi smo diskutirali o terminu »dežele v razvoju« in 
prišli do sklepa, da tudi ta termin ne ustreza več, ker je v Afriki in Aziji vrsta dežel, ki niso v 
razvoju, ki so v bistvu v zaostajanju in je zato termin »nerazvite dežele« veliko pravilnejši. V 
pojem nerazvitih dežel je lažje uvrstiti in zajeti vse dežele, ki so v gibanju neuvrščenih, in tudi 
tiste, ki so zunaj gibanja. Na prvem mestu mislimo, da je to vprašanje nove mednarodne 
ekonomske ureditve tudi zato, ker povezuje vse neuvrščene države.« 141 
»Če lahko Kuba s svojimi akcijami, SZ s svojimi posrednimi akcijami, celo z akcijami, ki gredo 
direktno, ne samo preko Kube, vpliva na nekatere neuvrščene, kajti izračunali smo, da je v 
gibanju neuvrščenih približno 25 držav, to je še vedno manj kot ena tretjina, torej približno ¼ 
držav, ki so tako ali drugače vezane na Sovjetsko zvezo ali pa odvisne od nje ekonomsko, 
politično, tehnološko itn. Z vzpostavitvijo mednarodnih ekonomskih odnosov pridobimo tudi 
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veliko večino od teh 25 držav, ki sicer iz tega ali onega razloga v določenih trenutkih inklinirajo 
k nekaterim sovjetskim pozicijam.«142 
Avtor Jakovina natančnejše opiše politično orientacijo držav gibanja in opredeli teh 25 držav; 
desno usmerjenih je bilo šest (Gabon, Zair, Maroko, Egipt, Saudska Arabija in Singapur), 
desno pa so se občasno usmerile tudi (Argentina, Malezija, Liberija, Slonokoščena obala, 
Senegal in Sudan). V Kolombu je večina teh držav delovala zelo konstruktivno in očitno 
ocenila, da bi bilo zagovarjanje prvotnih načel najbolj učinkovito zdravilo proti "radikalnim". 
Radikalne države so bile številnejše in tudi bolj zapletene in složnejše. Te so bile: Kuba, 
Vietnam, Afganistan, Jemen, Mozambik, Angola in Etiopija. Benin, Madagaskar, PLO, 
Gvineja, Mali, Jamajka in včasih celo Alžirija, Gvajana, Sirija, Tanzanija in Irak so bile včasih 
pripravljene podpreti nekatera radikalna vprašanja. Če bi Kuba pridobila na svojo stran države, 
kot so Laos, Kongo, Zelenortske otoke, Gvinejo Bissau, Sao Tome, Principe in Mauritius, bi 
lahko Kuba mobilizirala do 25 držav. Prišlo je do boja med tako imenovanimi "progresivnimi" 
državami in "drugimi". Pred sestankom v Havani se je jugoslovanska diplomacija posvetovala 
z dvema tretjinama voditeljev držav gibanja. Dobili naj bi zelo dober vtis, da bodo uspeli 
ohraniti enotnost neuvrščenih držav.143 Stane Dolanec tudi pojasni, da tukaj ne gre za 25 držav, 
ki bi v celoti podpirale vse sovjetske pozicije. Nasprotno, vse do nedavnega smo ocenjevali, da 
bo Angola podprla kubanske pozicije na konferenci, Angola pa se v zadnjem času obnaša 
izredno realistično, objektivno in je v bistvu nosilec boja za enotnost gibanja. Na določen način 
nas je razočarala Alžirija, ki je bila sicer v bilateralnih razgovorih z jugoslovanskimi 
delegacijami in celo s predsednikom v bistvu popolnoma na enakih pozicijah, ki jih zastopa 
Jugoslavija, toda v zadnjem času je prerasla na nekatere zelo radikalne pozicije. Razlog za to 
so predvsem arabski problemi, arabski konflikti (Arabci mislijo, da so ena nacija, vedno se 
najde novi, ki misli, da je Mohamed in da bo on združil Arabce, že dolgo let niso ena nacija).144 
Tudi Tito naj bi po mnenju Jakovine menil, da SZ preko Castra ne more pridobiti podpore več 
kot 15 držav. Tito je na sestanku s Korejcem HO Damov še enkrat podaril, da bi konferenca v 
Havani, če bi se je udeležilo malo držav, povzročila poraz gibanja. Prav tako sta ugotavljala, 
da Kubanci želijo manipulirati z besedilom končnega dokumenta. Želijo, da ga dostavijo čim 
kasneje, da se o njegovi vsebini ne bi podrobneje razpravljalo in da tako ne bi uspeli pripraviti 
bolj korektne verzije.145 
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Jugoslavija je želela, da se konference udeležili čim več držav, da Kubi ne bi uspelo udeleženih 
predstavnikov s svojimi stališči preusmeriti pod okrilje Sovjetske zveze in povzročiti še 
glasnejšega odpor zoper ZDA in zahodno politiko. Jasno je namreč bilo, da se bodo »radikalne« 
države definitivno udeležile konference, saj so želele v čim večjem številu izkazati svojo 
podporo gostiteljici Kubi. Tako bi zaradi složnosti le-teh prevladalo prepričanje javnosti, da je 
gibanje skrenilo na zelo uvrščeno blokovsko politiko, kar bi porušilo celoten trud držav članic 
gibanja, še posebej Jugoslavije, ki se je na vse pretege trudila, da je ne bi povezovali s Sovjetsko 
zvezo. Poudarjanje nekaterih skrajnih stališč in premajhna skupna ofenziva držav članic bi 
lahko v gibanje vnesla še več konfliktov in po mnenju nekaterih članic gibanja tudi propad 
neuvrščenih. 
6.3.4. ZADNJA TITOVA ZUNANJEPOLITIČNA OFENZIVA 
Pomlad in poletje pred Havano je zaznamovala dramatična diplomatska dejavnost, ki je bila 
glede na Brozovo trditev zelo napona, saj je dejal, da je najbolj utrujen od pogovorov z 
državniki. To dokazuje tudi to, koliko osebnega pomena je pripisoval temu, kaj mora in kaj 
lahko stori, da ohrani gibanje neuvrščenih. V času pred konferenco je jugoslovanska 
diplomacija z željo po poenotenju skupnih stališč obiskala veliko število članic gibanja. 
Poudarjali so, da je nesprejemljivo, da bi se gibanje povezalo s tako imenovanim lagerjem. 
Vrhovec je po srečanjih s predstavniki držav dejal, da je večina držav prozahodno usmerjena 
in nobena kubanska akcija tega ne bo spremenila. Vrhovec, ki ni potrdil, da je strah pretiran, je 
dejal, da ima Kuba kot koordinatorica gibanja možnost, da nenehno predlaga pobude, ki 
temeljijo na proletarskem internacionalizmu. Ko je bil sredi maja 1979 Tito na obisku v 
Moskvi, se je v pogovoru z Leonidom Brežnjevom večkrat dotaknil neuvrščenih – Jugoslavija 
bo še naprej nasprotovala delitvi glede na ideološko podlago. Tito naj bi med pogovorom tudi 
večkrat omenil obnašanje Kube. Vodja Titovega tiskovnega urada Blažo Mandić piše obratno, 
da je Brežnjev opozoril Tita, da Jugoslavija napačno obtožuje Moskvo, da izvaja atentat nad 
neuvrščenimi državami. Razlike sicer med državami obstajajo, države so progresivne ali 
reakcionarne, ZSSR pa bo podprla vse države, ki so proti imperializmu in kolonializmu146.  
O zaostrenih odnosih med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo je poročal Tudi Stane Dolanc, ki jih 
je opisal tako: »Zadnje mesece je bilo veliko govora o tem, kaj bo s konferenco v Havani. Veste, 
da je stekla celo akcija, da bi bila ta konferenca odložena oziroma da bi bila v neki drugi 
državi, vse pa zaradi določenih zadržkov, ki so se začeli javljati, rekel bi iz dveh osnovnih 
                                                 





razlogov. Prvič, zaradi izredno močne akcije Sovjetske zveze, ki preko Kube poskuša usmeritev 
neuvrščenosti, gibanje neuvrščenih okreniti v svojo korist, gibanje neuvrščenih skuša na 
določen način, nekje direktno, nekje pa indirektno podrediti interesom svoje državne politike 
ali še bolje rečeno politike tako imenovanega lagerja. Drugič, ker je v zadnjih letih prihajalo 
do določenih težkih vojaških konfliktov med neuvrščenimi državami. Vendar po mojem 
globokem prepričanju ta drugi razlog, razne konfliktne situacije, pa celo oboroženi spopadi 
niso prinesli toliko problemov, toliko škode gibanju, kot je to naredila in kot to še vedno na 
določen način povzroča akcija Sovjetske zveze, katere transmisija je Kuba in še nekaj držav. 
Seveda se postavlja vprašanje, zakaj je v tem trenutku SZ zainteresirana, da preusmeri gibanje 
na pozicije, ki prav gotovo objektivno lahko bolj škodijo kot koristijo.«147 
»Vsa stvar traja že približno leto dni in je intenzivirana zadnjih šest mesecev. Lahko rečem, da 
je bila dominantna tudi v naših razgovorih meseca maja s sovjetskimi voditelji v Moskvi. 
Prisotna je v tem trenutku, rekel bi v izredno težkem pritisku Sovjetske zveze na Jugoslavijo in 
na nekatere druge neuvrščene države«.148 Tito naj bi maja Brežnjevu tudi dejal, da ne verjame 
v že večkrat omenjeni koncept »naravnih zavezništev« ter da ga ne moti prijateljevanje s 
Sovjeti, vendar se načel, ki so jih sprejeli leta 1961 v Beogradu, ne sme kršiti. Dajejo dovolj 
široko platformo, ki je skupna vsem. Dejal je tudi: »Prosil sem Brežnjeva, ki ima malo vpliva 
na Kubo, da prosi Kubo, da ne bi bila preveč ekstremna, da ne bi prišlo do konfliktov med 
neuvrščenimi državami, saj imajo le-te vpliv in lahko pomagajo večjemu delu sveta«.149 Stane 
Dolanc pa je prav tako kot Jakovina potrdil, da so bili Jugoslovani opozorjeni, da naj ne 
napadajo Sovjetske zveze. Pripomnil je: »Pred konferenco smo prejeli pismo centralnega 
komiteja Komunistične partije Sovjetske zveze, ki sicer ne govori o gibanju neuvrščenih, ampak 
ostro napada »protisovjetizem« v Jugoslaviji. V pismu se celo govori o proti sovjetskih 
pozicijah, ki jih nekateri krogi v Jugoslaviji zavzemajo v odnosu do Sovjetske zveze. Skratka, 
poskuša se ustvariti vtis, da obstoji v Jugoslaviji antisovjetska politika, da pa se tej politiki 
vendarle določene »zdrave sile« tudi upirajo. Poleg tega sovjetski tisk strahovito neobjektivno 
poroča o Jugoslaviji. Izkoriščajo naše ekonomske težave. Pri sovjetskem bralcu hočejo vzbuditi 
dvom v sposobnost jugoslovanskega družbenopolitičnega sistema. Po mojem mnenju poteka ta 
kampanja tudi skoraj v vseh vzhodnoevropskih deželah, še posebej ostra je na 
Češkoslovaškem«.150 Verjetno je najresnejši in neugoden razvoj dogodkov s Kubo, ko je trdila, 
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da Varšavska pogodba ni blok, ampak le vojaško zavezništvo za obrambo pred Natom. »Ali ne 
bi na enak način opisali Atlantske pogodbe?« je vprašal jugoslovanski diplomat. Kubanci so 
želeli storili vse, da bi utemeljili tesne vezi z Moskvo in našli logično utemeljitev za popolno 
zamenjavo boja proti "imperializmu". Kubanci ne omenjajo "neuvrščenosti", ampak 
"proletarski internacionalizem", nekaj, kar je bilo tedaj v praksi mednarodnega delavskega 
gibanja že davno opuščeno.151 
Naslednji razlog, ki je prav gotovo prisoten v taki akciji Sovjetske zveze, je po mnenju Staneta 
Dolanca faktor Kitajske. »V našem tisku v zadnjem času premalo pišemo o Kitajski. Naši 
novinarji so postali izredno previdni po opozorilih, ki so jih dobili – po mojem mnenju 
upravičeno – da so favorizirali vprašanje Kitajske, našega sodelovanja s Kitajsko itd. Res pa 
je, da je Kitajska od treh velesil, ki se sedaj vsaka iz svojih pozicij postavlja do konference 
neuvrščenih, v bistvu najbolj realna in najbolj objektivna. Kitajci absolutno menijo, da mora 
gibanje neuvrščenih ostati popolnoma suvereno, samostojno, neblokovsko, da mora ostati na 
pozicijah, ki so bile oblikovane v Beogradu. Prav zaradi take politike Kitajske, zaradi njenega 
upiranja Sovjetski zvezi, postajajo pozicije Sovjetske zveze na določen način ogrožene. Vse več 
je držav, ki navezujejo določene stike s Kitajsko, od ekonomskih, političnih do praktično 
formalno diplomatskih, kar vse gre na škodo sovjetske politike.«152 Jakovina prav tako zapiše, 
da so po Titovem mnenju Kitajci pošteni in da podpirajo ter razumejo gibanje neuvrščenih, kar 
je seveda zmotilo in še bolj razburilo Moskvo.153 
V času pred konferenco so najvišji predstavniki jugoslovanske diplomacije vključno s Titom 
veliko časa posvetili pogovorom s predstavniki neuvrščenih držav. Izpostavila bi pogovor med 
Titom in Sekou Toureom. Gvineja in Jugoslavija sta državi, ki sta razvili tesne politične stike 
ter gospodarsko sodelovanje. Kljub temu je Gvineja imela tudi tesne prijateljske stike s Kubo. 
Seko Toure je tako Titu dejal: »Fidel Castro je moj osebni prijatelj in jaz ga bom vedno 
podpiral.« Vendar je bil iskren Toure, »moramo povedati resnico in resnica je, da je Kuba 
uvrščena«. Zato je treba storiti vse, da se ohrani "bastion socializma", proti kateremu se 
pojavijo "vse reakcionarne sile ali vojne sile". Tito naj bi temu pritrdil. Strinjal se je tudi s 
trditvijo, da bi bil vrh v Havani zagotovo uporabljen za krepitev kubanske revolucije. Poskrbeti 
je potrebno, da bo Kuba ostala neuvrščena in da nadaljuje z antiimperialističnim bojem. Kar je 
bilo skoraj neverjetno je to, da je Sekou Toure pomešal razlago, kdaj so nekdanje nemške in 
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italijanske kolonije prenehale biti pod oblastjo Berlina ali Rima. Pravzaprav je popolnoma 
ignoriral dejstvo, da v prvi svetovni vojni ni bilo "nacistično-fašističnih" držav in Združenih 
narodov pa tudi Tanganjika ni postala britanska leta 1918, ker naj bi bil nacizem zlomljen. Tito 
je tako v prvi polovici leta obiskal 8 držav. Jakovina ugotavlja, da je imel Tito poudarjajočo 
potrebo po ohranjanju »prvotnih načel«, ki so jih na Brionih postavili veliki trije. Imel je veliko 
željo po ohranitvi njegovega življenjskega (večletnega) dela. Tako je dejal: »Vprašanje 
neuvrščenosti me najbolj okupira. Veste, jaz sem edini od začetnikov, ki je ostal živ, ki se je 
zavezal, da moram biti na skrajnosti naše vlade in moje vlade, da bi ohranili enotnost 
neuvrščenih držav.«154 
6.3.5. SESTANEK V KOLOMBU 
To je bil zadnji ministrski sestanek koordinacijskega biroja in obenem zadnji pripravljalni 
sestanek pred konferenco. Sodelovalo je 96 delegacij neuvrščenih držav, opazovalk, 
osvobodilnih gibanj, mednarodnih organizacij in gostov.155 Srečanje je bilo ključno predvsem 
za določitev dnevnega reda, ki bi lahko dal temeljni ton konferenci v Havani. Jasno je, da je 
Jugoslavija zaradi težav, ki bi se lahko pojavile, vztrajala, da se o predhodnem osnutku 
končnega dokumenta za šesto konferenco razpravlja že v Kolombu. Pomembna točka, o kateri 
naj bi bilo potrebno razpravljati, je bila jasna zunajblokovska opredelitev neuvrščenih, saj bi 
tako neuvrščeni pokazali, da niso skupina kubanskih zaveznikov in radikalnih držav. Zato je 
bila Jugoslavija pripravljena sprejeti v gibanje čim več takih držav, ki bodo to zahtevo podprle. 
156 
7. KONFERENCA V HAVANI 
Šeste konference v kubanski prestolnici se je udeležilo 95 držav polnopravnih članic, 19 
predstavnikov narodnoosvobodilnih gibanj, organizacij, ki so si pridobile status opazovalk ter 
8 držav in 10 mednarodnih organizacij, ki so na konferenci sodelovali/sodelovale kot gostje.157 
Konferenca je potekala od 3. do 9. septembra 1979. Na njej so sprejeli posebno resolucijo o 
priznanju in pomenu J. Broza Tita ter tako počastili njegovo delovanje v gibanju.158 
Mednarodni politični parket se je v tem obdobju še bolj zaostril. V nadaljevanju bomo videli, 
da je med neuvrščenimi odmevala oborožena vietnamska intervencija v Kampučiji, ki je 
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posledično vplivala na dolge ministrske sestanke, na katerih so razpravljali o vprašanju 
udeležbe Kampučije na konferenci. Nato je prišlo tudi do Kitajske vojaške »kaznovalne« 
sankcije proti Vietnamu. Tako je bilo veliko članic v upravičenem strahu, da se lahko napeti 
odnosi med Kitajsko in sovjeti še poslabšajo, kar bi lahko pripeljalo do novega spopada. 
Neuvrščene je skrbela tudi revolucija v Iranu, konflikti v Afriki ter soočanja med Egiptom in 
arabskimi deželami. 159 
Kar pa je seveda najbolj skrbelo predvsem jugoslovansko diplomacijo, je bila gostitev Kube. 
Osolnik je o konferenci zapisal naslednje: »Posebej pa je negotovost v zvezi s potekom in 
izidom konference vzbujala dejstvo, da se je Kuba kot dežela gostiteljica v vrsti strateških 
vprašanj nadaljnje politike gibanja neuvrščenih povsem poenotila s stališči Sovjetske zveze, 
kar je prišlo do izraza tudi v neposrednih pripravah na konferenco zlasti v vsebini predloženih 
osnutkov resolucij.«160 
Kritike kubanskih predloženih osnutkov sem našla v skoraj vsaki literaturi. O dokumentih so 
pisali tudi časopisi in skoraj vsi avtorji, ki so pisali o konferenci v Havani. Po tem lahko 
sklepamo, da je bila nastala resolucija res trn v peti politikom in da so Kubanci preko nje želeli 
gibanje preusmeriti še bolj v "levo". Stane Dolanc je o osnutku dejal: »Kubanski dokument ni 
bil objavljen, zato bom poskušal prezentirati nekatere glavne komponente naše ocene 
kubanskega predloga. Prva karakteristika je, da kubanski predlog – včeraj je bil dan drugi 
predlog, ki se le malo razlikuje od prvega – enostransko akcentira antiimperializem in 
indirektno govori o naravnem zavezništvu neuvrščenih s socialističnimi deželami. To je bilo 
kritizirano že med pripravljalno fazo. V glavnem rečeno, da so vsi ti konflikti (po mnenju Kube) 
rezultat konflikta med miroljubnimi, progresivnimi silami na eni strani in imperializmom t. j. z 
ZDA na drugi strani. Tretja komponenta je totalna ideologizacija terminologije, kar za veliko 
število članic ni sprejemljivo, ker so to dežele različnih opredelitev. V kubanskem dokumentu 
pa se nenehno uporabljajo termini »imperializem«, »tržno gospodarstvo«, »kapitalizem ipd. 
Skratka, gre za terminologijo, ki bi jo lahko uporabili na sestanku komunističnih partij ali 
socialističnih strank, ne pa na sestanku, ki se ga udeležuje 95 držav z zelo različnimi 
družbenimi in političnimi ureditvami, ideologijami«. 161 
»Četrtič, načela neuvrščenosti so navedena nepopolno, izpuščajo se praktično vsa, ki so bila 
ponovljena od beograjskega sestanka do Kolomba. Zdaj teh principov v kubanskem dokumentu 
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praktično ni. Politiko neuvrščenosti so v dokumentu reducirali na Afriko, Azijo in Latinsko 
Ameriko. Ne omenja se, da je politika neuvrščenosti prisotna v Evropi in s tem je popolnoma 
zanikala dvoje: univerzalni značaj politike neuvrščenih in na drugi strani samostojnost te 
politike kot svetovnega dejavnika. Politiko neuvrščenosti se želi pokazati kot posledico 
določenih kriznih situacij na treh celinah. Nikjer ni omenjena vodilna vloga gibanja 
neuvrščenih, ampak se povsod – nekje celo direktno vežejo na Sovjetsko zvezo in lager. 
Zanimivo je, kako je Kuba formalizirala odnos do blokov: nikjer ne govorijo o oboroženih 
intervencijah, o politiki interesnih sfer, o politiki sile, o ravnotežju sil. Ekonomsko situacijo v 
svetu prikazujejo zelo enostavno, kot posledico kapitalizma, neokolonialistične imperialistične 
eksploatacije. Ko bereš ta dokument, dobiš vtis, da neuvrščenost ne pomeni nič, da ni 
samostojna, da ni aktiven dejavnik v svetovni politiki in da je to družba nekaj držav, ki imajo 
od časa do časa govore na nekih sestankih, ki pa niso sposobni za določene akcije. Kuba je na 
ta načrt prejela mnogo reakcij od večine neuvrščenih držav: Indije, Pakistana, Malte, Malija, 
Cipra, Zambije. Reagirale so tudi zahodne države, od ZDA in Belgije smo seveda dobili tudi 
pismene pripombe na ta kubanski dokument.«162 
Tudi Jakovina je bil podobnega mnenja: »Kubansko besedilo je imelo 75 strani, svet je bil 
dostopen po regijah, koncept pa je branil "proti imperializem in naravne zveze." Iskali so 
podporo le z nekaterimi regionalnimi skupinami neuvrščenih držav. Konceptualno-politični 
načrt dosledno brani znana kubanska izhodišča - na nek način evolucija, nasprotno, lahko 
rečemo, da z večjo večino predstavlja načelo preusmerjanja gibanja, v bistvu "prolagerske 
položaje", je zapisano v komentarju osnutka. Kubanci so postavili tezo o "naravnem 
zavezniku", vendar tega niso izrecno povedali. Prav tako so zagovarjali trikontinentalno 
poreklo neuvrščenih. Besedilo ne govori o (ne gre za) premagovanju delitve blokov, temveč za 
razpustitev vojaških zavezništev, brez besed o politiki sile in oboroženega posredovanja.« 
Temu besedilu so oporekali mnogi. Jugoslovanska stran je podala kritiko z velikim številom 
ugovorov. Egipt je izročil dvajset strani pisnih opomb in osnutek mu je bil na splošno 
nesprejemljiv. Kubanci so po mnenju Egipčanov ustvarili sovražni odnos do ene nedosežnosti 
in si prizadevali ustvariti novo ideologijo za neuvrščene države. Tudi Angolci so jugoslovanski 
strani zaupali, da je osnutek "ozek in trden in bi ga bilo treba obdelati", ker se v njem 
neuvrščenost ne razume kot politika in pristop.«163 
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Tudi časopis Delo omenja stopnjevanje napetosti pred začetkom konference. Ozračje naj bi se 
je razgrelo že v konferenčni dvorani. Tudi zato, ker gostiteljica do zadnjega delegacijam ni 
posredovala popravljenega osnutka sklepne listine. Številne države so tako posredovale vrsto 
pripomb na prvo verzijo osnutka, pri čemer omenjajo Alžirijo, Indijo, Egipt in Jugoslavijo. 
Sestavljavec osnutka je v večini primerov tematike konfliktnih vprašanj (ciprsko vprašanje, 
Zahodna Sahara, palestinsko vprašanje, afriški jug ...) radikalno oziroma enostransko zastavil 
in s tem razvnel razpravo. Prav tako tudi Delo navaja kritiko Egipta glede bližnjevzhodnega 
problema. Avtor članka potrdi, da je egiptovski zunanji minister, ki je v Havano prišel med 
prvimi, že pripravil oster komentar, s katerim je želel spodbiti temeljno naravnanost 
dokumenta.164 Delo v drugem članku navaja tudi, da bo skupina voditeljev gibanja neuvrščenih 
pod vodstvom jugoslovanskega predsednika Tita nameravala spodbijati osnutek deklaracije, ki 
ga je pripravila Kuba za sestanek neuvrščenih držav prihodnji teden v Havani, vsaj tako naj bi 
trdili krogi, ki naj bi bili blizu tej skupini. Kar lahko sklepamo je, da so nekatere vlade 
ugovarjale ideološkemu pritisku obsežnega kubanskega dokumenta, ki v bistvu predstavlja 
sovjetski pogled na svetovna vprašanja. V teh krogih menijo, da gospodarsko poglavje 76 strani 
kubanskega dokumenta krivi zahodne industrijske države, da so odgovorne za siromašenje 
tretjega sveta, ne omenjajo pa odgovornosti socialističnih in komunističnih vlad do držav v 
razvoju. Delo prav tako navaja tudi, kot smo že prej omenili, da so se številne vlade, med njimi 
tudi nekatere afriške države (ki nasprotujejo kubanski prisotnosti v Afriki) upirale septembrski 
konferenci v Havani, češ da Kuba ni neuvrščena. Več državnih voditeljev, med njimi tudi 
egiptovski predsednik Anvar el Sadat, je sklenilo, da ne bodo prišli na sestanek (vendar si je 
na koncu premislil). Drugi pa naj bi sklenili, da na konferenco gredo in blokirajo tisto, za kar 
bodo menili, da bo gibanje usmerilo v sovjetski tabor.165 
Zanimivo se mi zdi to, da je Stane Dolanc medijem gibanje prikazoval kot neuničljivo in trdno 
ter ni niti malo namignil, da bi obstajala možnost prevlade Kube nad gibanjem. To se razlikuje 
od njegovih govorov, v katerih je natančno opisoval nesoglasja in možen razpad gibanja. Večer 
je tako zabeležil njegovo izjavo pred konferenco: »Ne, ne, gibanje neuvrščenih ni v krizi. 
Prepričani smo, da bo tudi konferenca pokazala moč gibanja«.166 To spet kaže na to, da 
javnosti niso želeli opozoriti na nastala nesoglasja na konferenci. 
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Veliko prahu je zbudil tudi govor Castra ob začetku konference v Havani, saj je zaradi 
njegovega nastopa med članicami vladala bojazen, da bo njegov govor udaren, uvrščen, 
radikalen in bo zrušil ugled neuvrščenih. Govor je začel s pozdravom vsem članicami in 
udeleženkam. Poudaril je, da je bila glede na število delegacij to največja konferenca doslej. 
Dodal je: »Ne pravim, da bi se to pripisalo naši državi, vendar poudarjam, da je to nepogrešljiv 
dokaz moči, moči in ugleda gibanja neuvrščenih. Neuspešni so ostali vsi poskusi sabotaže 
šestega vrha v Havani. Pritiski, diplomatske poteze in spletke, katerih namen je bil preprečiti, 
da bi konferenca potekala v naši državi, so bile neuporabne.« Nato pa je svoj govor uperil 
zoper ZDA in Kitajsko ter pojasnil njihovo sodelovanje s Sovjetsko zvezo. »Jenkijevski 
imperialisti, njihovi stari in novi zavezniki – v tem primeru mislim na kitajsko vlado – te 
konference na Kubi niso želeli. Poleg tega so zakuhali nezaslišano spletko, po kateri bi Kuba 
pretresla gibanje neuvrščenih držav v instrument sovjetske politike. Dobro se zavedamo, da je 
ameriška vlada celo uspela dobiti kopijo osnutka dokumenta na Kubi in da je vzpostavila 
grozljive diplomatske stike in ga poskušala spremeniti, vendar se v vsakem primeru postavlja 
vprašanje: od kdaj imajo ZDA pravico, da se dejansko vmešavajo v neuvrščene in odločajo o 
tem, kako bi bilo treba naše dokumente redigirati?« Kaj se lahko očitamo Kubi? To, da je 
socialistična država? Res je, da smo socialistična država, vendar si ne prizadevamo, da bi našo 
ideologijo vsilili v gibanje ali zunaj njega. Ne sramujemo se biti socialisti! Pravijo, da smo na 
Kubi izvedli radikalno revolucijo. Res je, da smo radikalni revolucionarji, vendar nikomur ne 
vsiljujemo našega radikalizma in vsaj gibanju neuvrščenih ne. Ali lahko preidemo na 
ohranjanje bratskih odnosov s socialistično skupnostjo in Sovjetsko zvezo. Res je, da smo 
prijatelji Sovjetske zveze. Globoko smo hvaležni sovjetskim ljudem, ker nam je njihova 
velikodušna pomoč omogočila, da smo preživeli najtežje in najbolj zahtevne trenutke v življenju 
naših ljudi. V našem revolucionarnem življenju nam nihče ni poskušal povedati, kaj moramo 
storiti. Nihče nam ni povedal, kakšna naj bo naša vloga na poti. Vedno smo spoštovali in v 
celoti bomo spoštovali naše zaveze. Izpolnili smo in v celoti izpolnili svoje obveznosti kot 
države gostiteljice, zato se ne bo vedno zgodilo, da bodo naša mnenja sovpadala z vašim, niti 
z mnenji vsakega od vas. Na tej konferenci imamo veliko dragih prijateljev, toda tudi z 
nekaterimi najboljšimi prijatelji nimamo vedno enakih pogledov. Sodelovali bomo z vsemi 
državami članicami brez izjeme, da bi dosegli svoje cilje in izpolnili obveznosti, ki jih bomo 
prevzel!«167 
                                                 





Časopis Večer je prav tako zapisal, da je Castro poudaril, da Kubi nikoli ni nihče rekel, kaj naj 
dela. To je bil seveda odgovor na obtožbe članic, da je Kuba glasnik politike Sovjetske zveze. 
Dodal je, da mora gibanje povedati, kdaj in kako je treba delati. In, kar je najpomembneje, da: 
»Spoštujemo stališče vsake neuvrščene države in prav tako bomo spoštovali svojo vlogo države 
gostiteljice«. Večer doda še, da je Castro nato analiziral krizna žarišča na svetu in za njih obtožil 
imperializem, ki še danes oblikuje posebne enote za intervencije v drugih, zlasti pa v 
neuvrščenih deželah, ki so izvoznice nafte. Obtožil je vlado LR Kitajske, da sodeluje z najbolj 
reakcionarnimi sistemi in osebnostmi na svetu. Dejal je, da je sedanja vlada v Phnom Penhu v 
Kampučiji edina legalna vlada. Pripomnil je tudi, da je vlada Pola Pota izvajala genocid, ki ga 
Kuba odločno obsoja. Kljub temu je Kuba kot gostiteljica omogočila obema stranema prihod 
v Havano, gibanje neuvrščenih pa naj sprejme končno odločitev.168 Kot bomo videli, je ravno 
vprašanje Kampučije na konferenci povzročilo največ nesoglasij. 
Delo je komentiralo, da so bili odzivi na govor Castra mešani in odvisni od politične 
pripadnosti. Zapisali so: »Castrov govor je bil ideološko obarvan, izjave, da revolucionar nima 
pravice biti strahopeten in da so nekateri spremenili oportunizem v umetnost, ali pa izjave, v 
katerih je hvalil prijateljstvo z ZSSR, poudarjal socialistično solidarnost in opravičeval 
kubansko vojaško angažiranje v Afriki, so sprožile vrsto komentarjev. O tem, da si novi 
predsednik prizadeva biti razsodnik, ne koordinator gibanja, pa tudi o tem, da preko teze o 
naravnem sovražniku zagovarja tezo o naravnem zavezništvu s Sovjeti.«169 Seveda je 
namigovanje o naravnem zavezništvu v govoru Castra vzbudilo burne reakcije. Senegalski 
minister Mustafa Nyasse je dejal: »Neuvrščenost mora biti neuvrščena, edini naravni zaveznik 
pa smo lahko sami sebi. Nevarna je teza o naravnem zavezništvu s komerkoli drugim, ne glede 
na gesla, s katerimi se to prekriva, saj ne moremo imeti istih naravnih zaveznikov«. Senegalski 
minister se je zavzel zoper kakršnokoli ideologiziranje gibanja, saj je vsaka država po 
njegovem mnenju na koncu sodnica sama sebi. Da je to tako, je orisal krizo v Manili: »Kje so 
bili naravni zavezniki v Manili?« ter tako namignil na soglasnost razvitih držav, ki so 
nasprotovale zahtevam držav v razvoju. Senegal se noče »ukloniti struji, ki hoče gibanje 
povezati z enim od blokov, kdor želi v katerikoli blok, naj zapusti našo ladjo!« Simeon Ake, 
predstavnik Slonokoščene obale pa se je spraševal, kje je tu naravno zavezništvo, ter poudaril, 
da so neuvrščene države lahko le same sebi naravne zaveznice, ki pa morajo uspešnejše in bolj 
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vsestransko sodelovati med seboj.170 V komentarjih o Castrovem govoru so pisali tudi v ZDA. 
Zapisali so, da ni povsem jasno, ali je Kuba pridobila koga na svojo stran s poglavitno tezo o 
»naravnem zavezništvu« gibanja neuvrščenih in vzhodnega bloka. Konferenca v Havani je bila 
za ameriško časopisje prvorazredni dogodek. Zapisali so tudi, da sta si Jugoslavija in Indija 
najbolj prizadevali ohraniti prvotni značaj gibanja. Dodali so tudi, da je Fidel Castro želel 
udeležence prepričati, da Kuba počne to, kar počne iz njihovega lastnega prepričanja, ne pa 
zaradi navodil Moskve.171 
Najbolj pereče vprašanje na konferenci je bilo vprašanje udeležbe Kampučije na konferenci in 
tako imenovana problematika »praznega stola«. Naj na kratko opišem dogodke, ki so se 
dogajali na ozemlju Azije po letu 1975. Tistega leta so oblast v Kampučiji zasedli Rdeči Kmeri 
(uvedli so komunistični režim) in so do leta 1979 z pod vodstvom Pol Pota pobili več milijonov 
ljudi.172 Državo so preimenovali v Demokratično Kampučijo. Podpirala jih je Kitajska in tudi 
večina zahodnih držav. Podpornice so jih priznale tudi za edino legitimno vlado. Vietnam in 
SZ sta zaradi genocida Kmerov nad vietnamskimi civilisti napadla Kampučijo. Oblast je nato 
leta 1979 prevzela levičarska vlada in državo oklicala za Ljudsko republiko Kampučijo.173 Tudi 
tukaj lahko opazimo, da se je svet zopet razdelil glede na politično orientacijo. Zahod je 
podpiral drugačen režim od vzhodnega. Ker je do spremembe oblasti prišlo ravno tistega leta, 
ko se je dogajal sestanek v Havani, se je pojavilo vprašanje, katera stran bo zasedla stolček 
predstavnika Kampučije. O tem so odločali ministri, ki pa si niso bili enotni ravno zaradi 
podpiranja določene politične usmeritve. Delo je pisalo, da je debata o Kampučiji kmalu dobila 
polemične tone, saj so zagovorniki priznanja novega režima v Phnom Penhu očitali 
nasprotnikom, da so nenačelni in da podpirajo nedemokratičen in krvav režim ter da se 
odpovedujejo svojim idealom revolucije in demokracije. Tako je mesto kampučijske delegacije 
ostalo nezasedeno, ne kot rezultat soglasja članic, ampak po sili razmer. Sklenili so ustanovitev 
posebnega ad hoc komiteja, ki ga je sestavljalo 25 članov koordinacijskega biroja. V tem času 
pa nobena od obeh kampučijskih delegacija ni imela mesta v gibanju.174 
Jugoslavija in tudi ostale podpornice Demokratične Kampučije oziroma Pol Pota so kritizirale 
kubanski odnos do te delegacije, saj (kot smo lahko prebrali) je Havana podprla režim Ljudske 
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republike Kampučije. Newyorški list je tako zapisal, da je Fidel Castro priredil državniški 
sprejem vlade, ki so jo postavili Vietnamci, medtem pa so predstavnike vlade Pol Pota naselili 
zunaj Havane. Policija jim naj ne bi dovolila vstopiti v poslopje, kjer poteka konferenca.175 
Napisano je podprl tudi Stane Dolanc, ki je nastalo situacijo komentiral tako: »V Havano je 
odpotovala delegacija Demokratične Kampučije na čelu s Khieujem Samphanom – ta ni 
kompromitiran, kot je Pol Pot – vendar so jo Kubanci nastanili 40 km izven Havane, vse ostale 
delegacije pa so v drugem hotelu, niso ji dali nobenih prepustnic in avtomobilov, da bi prišla 
v Havano. Neuvrščene države ostro protestirajo zoper takšno ravnanje. V Havano ravnokar 
potujeta Fan van Dong in Samrin, včeraj zvečer je v Moskvi Samrina sprejel Kosigin. To je 
seveda demonstracija, da SZ podpira Samruna in da imajo Samrinovo delegacijo za edino 
legalno delegacijo Kampučije. Prepričan sem in naša ocena je, da jim ne bo uspelo, da bi 
Kubanci na kakršnikoli način skupaj z ostalimi uspeli predstaviti Samrina kot legalnega 
predstavnika Kampučije. Verjetno se bo ponovila formula iz Maputa, Mozambika, iz sestanka 
koordinacijskega biroja in bo stol Kampučije ostal prazen.« 176 
Ravno tako se je tudi zgodilo (kot je napovedal Stane Dolanc): stol Kampučije je ostal 
nezaseden. O predstavništvu Kampučije so diskutirali ministri; med njimi se je razmahnila 
ostra debata. Delo je natančno poročalo o zasedanjih. Poročali so, da se je konferenca zunanjih 
ministrov sicer končala, vendar tako, da so navzoči dobesedno ostali brez besede: predsedujoči, 
kubanski zunanji minister Isidoro Malmierca ni hotel dati več nikomur besede, kar so le-ti 
pospremili z glasnim negodovanjem, klici in obtožbami. Toda tak način vodenja s strani 
gostitelj, naj bi očitno postal praksa. Nekatere delegacije so zahtevale, naj mesto v dvorani 
zasede Demokratična Kampučija, spet drugi pa, da delegacija LR Kampučije; nekateri so se 
zavzemali, da stol ostane nezaseden. Na konferenci tako ni bilo doseženo soglasje. Kubanski 
minister se je tako odločil, da mesto ostane nezasedeno. Temu je nasprotovalo 20 delegacij. 
Toda Malmerca je vztrajal pri tem, da ni bilo doseženega soglasja o navzočnosti, zato mora 
mesto ostati prazno. Ko je več navzočih terjalo besedo, je Malmierca ni hotel dati nobenemu 
in je zaključil konferenco.177  
Po ministrski konferenci je kubanski minister Isidore Malmierca zaključil zasedanje in ni dal 
možnosti govora delegacijam, ki so želele podati svoja mnenja, zato je bil udeležencem tudi 
neznan sklep konference. Odkar je bila seja dejansko prekinjena, je kubanski uradnik na 
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tiskovni konferenci povedal, da je bila Malmingerjeva formulacija sprejeta kot priporočilo 
voditeljem držav ali vlad. Ob tej priložnosti je več kot 20 držav istega dne, 6. septembra, poslalo 
skupni protest kubanskemu ministru. Protestno sporočilo se je glasilo: »Spoštovani gospod, v 
čast nam je pregledati sestanek ministrov za zunanje zadeve 5. septembra 1979. Na tem 
sestanku ste predložili eno predlagano besedilo v zvezi z odstavkom 5 poročila 
koordinacijskega urada o vprašanju Kampučije. Pred nenadno prekinitvijo srečanja so 
delegacije pozvale naslednjih 16 držav – Senegal, Zaire, Singapur, Malezijo, Niger, Somalijo, 
Nepal, Butan, Pakistan in Zambijo, da predložijo pripombe na predlagano besedilo. Izraženo 
je bilo nesoglasje s predlaganim besedilom, predložili so predloge sprememb in predlagali, da 
se opravijo posvetovanja in dogovori za dosego dogovorjenega besedila. Kljub pripombam teh 
16 delegatov ste odločili, da obstaja soglasje v prid vašega besedila. Ostro protestiramo proti 
vaši samovoljni odločitvi in prosimo, da se besedilo ne posreduje našemu vodji držav ali vladi. 
Poleg držav, ki so bile omenjene v protestu, so to pismo podpisali zunanji ministri drugih 
desetih neuvrščenih držav. To pismo je podpisal tudi naš zvezni sekretar za zunanje zadeve 
Josip Vrhovec.«178 
Mediji so o konferenci, kot smo lahko videli, poročali dnevno in obsežno. Nekateri so samo 
objektivno poročali in opisovali dogodke; drugi so poročali glede na usmeritev svojih držav in 
iskali konflikte med neuvrščenimi. Tudi Večer je zapisal, da so bili odzivi na Castrov govor 
različni, odvisni glede na politične in zemljepisne pripadnosti poročevalcev.179 Na primer: 
zanimivo je, da je tisk SZ pisal o otvoritvi srečanja na dolgo in široko več dni, Titov govor pa 
je omenil le majhen del časnikov. Osrednji časnik SZ Pravda pa govora Tita sploh ni 
zabeležil.180 Pravda je celo zapisala, da se lahko gibanje zahvali za svoj večji vpliv okrepljeni 
moči SZ in drugih držav socialistične skupnosti. Konferenca je po njihovem mnenju povsem 
uspela. Del ali večina neuvrščenih pa je (preko Kube) že spoznal, "kdo so njihovi prijatelji in 
kdo njihovi sovražniki". Ta ugotovitev naj bi se zdaj nanašala na vse članice gibanja. 181 
Ameriški tisk je seveda kritiziral obnašanje gostiteljice in se pritoževal zoper način, kako je 
država usmerjala oziroma manipulirala delo konference. Tako so očitali predsedujočemu, da 
ne daje govornikom besede po seznamu prijavljenih, ki ga niti ne objavlja, temveč le po svojem 
preudarku: Govorniki, od katerih pričakuje, da bodo zastopali stališča, ki so blizu kubanskim, 
dobivajo besedo čez dan, drugi pa ponoči, takrat, ko se dvorana že prazni. New York Times 
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je pred konferenco zapisal, da bo Kuba kot predsedujoča v gibanju poskušala iz pojma 
neuvrščenosti izbrisati predpono.182 Francoski tisk je tudi tokrat predstavil drugačna stališča. 
Časopis »Le monde« poroča, da je Kuba med potekom razprave pokazala tudi sposobnost za 
sklepanje kompromisov. »Le Figaro« pa je ob poročanju želel pokazati na spor med 
Jugoslavijo in Kubo in obtožil gostiteljico "otročjih goljufij". Navedli so, da so Titov govor po 
TV prenašali samo v srbohrvaščini, govor Huseina le v arabščini, medtem pa so druge govore 
sproti prevajali. Prav tako so zapisali, da so tudi pri objavi Titovega govora posegli v besedilo 
in izpuščali nekatere pomembne misli.183 S tem so francoski mediji pokazali na obstoječe spore 
med državama in na prvi pogled otročje igrice, ki pa so v sebi skrivale dolgoletna nesoglasja. 
Medtem so nekateri mediji prilivali olje na ogenj in so o konferenci in nastalih konfliktih pisali 
preveč napihnjeno, saj so želeli javnosti predstaviti, da je gibanje v razpadu. Novinarka Mojca 
Drčar-Murko je tako zapisala: »Če bi hoteli dobiti presek obveščanja o havanski konferenci, bi 
morali gromovniške naslove, kot na primer: »Tito proti Castru«, »Nobenih naravnih 
zaveznikov«, »Razcep med neuvrščenimi«, razumeti v okviru temeljne dileme in potenciranja 
konfliktnosti, ki zajame tukajšnje časopisje, ko gre za omenjanje politike, ki ne ustreza izdelani 
poudarjeni blokovski filozofiji v ZR Nemčiji.«184 
Po vsem napisanem lahko sklepamo, da so tudi v Havani prevladala ustaljena stališča držav in 
je ostal viden razdor med vzhodom in zahodom. Presenetljivo je bilo to, da konferenca kljub 
sporom in veliki napetosti ni prerasla v še večji konflikt, kot so vsi pričakovali, zaradi 
gostiteljice Kube, ki je vsaj na začetku konference nastopila zelo preudarno in ponudila 
sodelovanje vsem državam. Vseeno pa ta konferenca zaključuje Titovo poglavje neuvrščenih. 
To je bila Titova zadnja konferenca in kot na vsaki poprej je tudi na tej želel doseči, da gibanje 
neuvrščenih postane pomembna politična in gospodarska sila, ki bi lahko konkurirala obema 
blokoma. 
8. REFLEKSIJA IN ZAKLJUČEK  
Po moji oceni je glavni razlog, zakaj je prihajalo do sporov med članicami gibanja neuvrščenih 
geopolitika in želja velesil pri premoči na teritoriju držav tretjega sveta. Večina držav 
neuvrščenih so bile v preteklosti kolonije ali pa so bila njihova ozemlja priključena tujim 
državam. Države gibanja so bile tako novonastale in so iskale svojo pot, da se uveljavijo v 
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mednarodnem svetu in postanejo gospodarsko uspešne ter uspešno konkurirajo in sodelujejo v 
globalnem svetu. Niso si pa želele, da bi spet izgubile del svoje neodvisnosti in da bi države 
izkoriščale njihova naravna bogastva, njihovo delovno silo in državo nasploh. Zato so te države 
znašle v nerodnem položaju in so iskale zaveznike v takratnem bipolarnem svetu. Mislile so, 
da bo ravno gibanje neuvrščenih postalo platforma oziroma njihova priložnost za gospodarski 
uspeh, obenem pa bodo z njihovo pomočjo ostale neodvisne in ne bodo igračka velesilam. 
Države, ki so bile prej zatirane s strani zahoda, so imele raje politiko vzhoda in Sovjetske zveze 
ter obratno. Tako so si poiskale zaveznike, ki so jim obljubili podporo in ne zatiranje. Ker pa 
so bile to novonastale države, ki so si med sabo delile tudi ozemlja in novonastale države niso 
imele trdo izoblikovanih meja, je med državami velikokrat prišlo do konfliktov, katere so 
izkoristile velesile in podprle eno od drugih smeri, kot je bil na primer spor med Somalijo in 
Etiopijo, o katerem sem pisala v prejšnjih poglavjih, spori med arabskimi državami … Velesile 
oziroma nastala bloka sta spore med manj razvitimi državami izkoristila za merjenje moči 
preko orožja, obtožb ter posega v ozemlja držav in tako povzročila vojaške konflikte. Kot da 
sta želela izkoristiti vsako priložnost za dokazovanje, da sta onidve oziroma ena izmed njiju 
najmočnejša oziroma najvplivnejša država na svetu. Tako so se v konflikt med državami v 
razvoju vmešale velesile in prilile olje na ogenj, kar je povzročilo potenciranje konflikta tako 
v dolžini trajanja in številu smrtnih žrtev, kar je državam na koncu prineslo le osiromašenje. 
Države so se približale tudi politikam svojih podpornikov, torej politiki komunizma ali pa 
kapitalizma, in ga v gibanju neuvrščenih tudi zagovarjale. Tako so zagovarjale poteze 
Sovjetske zveze ali politike ZDA, nekatere so podpirale npr. Izrael in Egipt, druge so jih zaradi 
podpore obsojale. Zato je med članicami gibanja prihajalo tudi do sporov, saj so se obtoževale 
zavezništev in uvrščenosti, ki naj v gibanje neuvrščenih ne bi sodilo. Le redkokatere države so 
se trudile ostati neuvrščene in se ne vmešavati v spore držav, ki bi morale biti ozemeljsko 
nedotakljive. Tudi neuvrščeni Jugoslaviji, ki se je na vse pritege želela pokazati kot vzor 
gibanja neuvrščenih in spoštovanja njihovih prvotnih načel, ni uspevalo ostati povsem 
neuvrščena in neblokovska. 
Kaj je povzročilo spor med Jugoslavijo in Kubo v gibanju neuvrščenih? Po mojem mnenju in 
po vsem napisanem ravno njuna zgodovina in dogodki, ki sta državo pahnili v iskanje novih 
zaveznikov v želji, da bi se državi dvignili iz gospodarskih težav. Kuba, kot smo že povedali, 
je bila zaradi ekonomske blokade prisiljena povezati se s Sovjetsko zvezo, ki je bila 
pripravljena ponuditi svoje orožje, vojsko, hrano, denar in – kar je bilo zelo pomembno – tudi 





jo tudi podpirala, kar pa je seveda pomenilo javno linčanje in kritiko agresorjem in 
imperialistom ZDA. To je Kubi v gibanju neuvrščenih postalo glavno poslanstvo. Po drugi 
strani se je Jugoslavija znašla v drugačni situaciji. Jugoslavija se je po vojni povezala s 
Sovjetsko zvezo in postala njena najglasnejša podpornica vse do spora v Informbiroju. 
Jugoslavija je namreč spoznala, da ob tesnem sodelovanju s Sovjetsko zvezo ne more 
sprejemati pomembnih odločitev brez nadzora Sovjetov. Prav tako je imel Tito večje ambicije 
in je želel, da Jugoslavija postane močna samostojna država, ki bi postala del svetovne politike 
in sprejemala svetovno pomembne odločitve. Ker je postala Jugoslavija sabotirana in izolirana 
s strani svojih prejšnjih vzhodnih zaveznic, si je Tito moral poiskati nove zaveznice in se 
oddaljiti od Sovjetov, zato je v državo vpeljal tržno gospodarstvo in odprl meje in sodelovanje 
z zahodom, kar je spremenilo tudi njegovo podporo bloka. Tito je mislil, da bo moč države 
potenciral z ustanovitvijo gibanja neuvrščenih, skozi katere bo izkazoval svojo moč in vplival 
na svet. Tak namen pa je imela tudi Kuba. Tudi Castro je bil ambiciozen politik, ki je Kubo 
želel prikazati kot močno državo, ki se ne boji nobenega in ostro protestira zoper sodelovanje 
z ZDA. Želel je, da ZDA občutijo podobno izolacijo, kot jo je Kuba, in to je želela doseči preko 
gibanja. No, in tukaj že lahko vidimo, kaj je vzvod vseh konfliktov in napetosti med državami. 
Jugoslavija je imela z gibanjem drugačne načrte in ni želela, da bi gibanje zašlo pod nadzor 
Sovjetov, saj bi to Jugoslavijo spet vrnilo v odvisnost od vzhodnega bloka. Kuba pa je želela, 
da se gibanje poveže z njihovimi tako imenovanimi »naravnimi zavezniki«. Ta izjava je v 
gibanju še posebej v Jugoslaviji dvignila veliko prahu, saj se niso borili za ustanovitev gibanja, 
da bi se to povezalo s Sovjeti. Zapletlo se je tudi pri poskusu sklica konference v Lusaki, ko so 
se več kot mesec dni izogibali srečanju z našim veleposlanikom, da bi diskutirali o predhodni 
konferenci. Jugoslavija je s podporo Češkoslovaške in kritiko Sovjetske zveze in njenega 
vmešavanja v politiko prej omenjene države pri Kubi zgradila še večji zid med državama. 
Pričakovati je namreč bilo, da Kuba in države članice neuvrščenih niso zbrale dovolj poguma, 
da bi se zoperstavile vzhodnem bloku in podprle Češkoslovaško. Državi se prav tako nista 
strinjali glede članstva v gibanju. Jugoslavije je želela gibanje razširiti v Evropi in v gibanje 
vključiti čim več »naprednejših« držav, ki niso bile toliko povezane s Sovjetsko zvezo, ampak 
so razvijale tržno gospodarstvo. Kuba je temu nasprotovala, saj je želela, da je gibanje bolj 
ekskluzivno. Vanj pa bi se lahko vključile le države, ki nimajo direktnih povezav s tako 
imenovanimi Jenkiji. Prav tako sta si državi »otroško« nagajali le površinsko in ne v tolikšni 
meri, da bi s svojimi zvijačami zanetili vojaški konflikt. Ampak izkoristili sta možnost, da sta 
druga drugo zbodli tam, kjer je državi najbolj bolelo, in sicer pri nespoštovanju njunih vodij. 





gibanje ne bo sledilo zahtevam Kube. Kuba in njeni mediji pa so izpuščali govore Tita, jih niso 
prevajali v kubanski jezik, kot so to počeli pri skoraj vseh govorih predsednikov. 
Najpomembnejši kubanski časopis Pravda ter tudi Castro sta »pozabila« omeniti Tita kot 
ustanovitelja gibanja in podobno. Vse te na prvi pogled nedolžne igrice so med diplomati 
dvigovale obrvi. Neodobravanje neuvrščenih ter Jugoslavije je povzročil tudi kubansko-
sovjetski vojaški poseg v Afriki, kar je bilo proti načelom gibanja neuvrščenih (ozemeljska 
nedotakljivost držav). Nekatere države so Kubo obtoževale in enačile z imperialisti, kar je 
Kuba glasno zanikala. Ta vojaški poseg je še bolj pokazal na tesne stike Kube in Sovjetske 
zveze, kar je Jugoslaviji šlo pošteno v nos. Vsi ti dogodki so se stopnjevali vse do konference 
v Havani. Jugoslavija se je bala, da bo v Havano zaradi njene radikalne politike in konfliktov 
ter obtožb (da so določene države izdajalke in podpiralke imperializma) prišlo malo 
predstavnikov (»pravih«) neuvrščenih držav. Zaradi strahu pred tem, da bi se gibanje javnosti 
prikazalo kot igračka Sovjetov, je Jugoslavija naredila vse, da se gibanja udeleži največ držav 
doslej. Prišlo je celo do tega, da je jugoslovanska diplomacija s Stanetom Dolancem na čelu 
matematično kalkulirala, koliko držav lahko na svojo stran pridobi Kuba in koliko Jugoslavija, 
da gibanje ne bo skrenilo od prvotnih neblokovskih načel. Prav tako so želeli doseči 
spremembo osnutka deklaracij konference, ki je gibanje predstavljalo kot »naravnega« 
zaveznika Sovjetov in kot borca proti ZDA. Na konferenci v Havani je sicer Castro predstavil 
svoj zmernejši obraz in podal roko sodelovanja vsem članicam, seveda pa v svojem govoru ni 
pozabil na obtožbe zoper ZDA in hvale Sovjetske zveze in njunega prijateljstva ter 
sodelovanja. Zapletlo se je pri vprašanju udeležbe Kampučije na gibanju. Kuba je podpirala 
eno stran, Jugoslavija pa drugo, kar se je pokazalo v kritiki in nestrinjanju, kdo mora zasesti 
stol predstavnika Kampučije. Jugoslavija se je bala, da bo Kuba izkoriščala svoj položaj 
gostitelja in to se je tudi zgodilo, saj je minister Isidor Malcemera prekinil sestanek zunanjih 
ministrov in predstavil sodbo kampučijskega vprašanja kot skupen dogovor ministrov, kar je 
seveda sprožilo nestrinjanja in pisno pritožbo ministrov zoper to dejanje. Pismo je podpisala 
tudi Jugoslavija. V vsem tem orisu lahko vidimo, da gre pri sporu predvsem za merjenje moči 
med državama, katera med njima bo dosegla v gibanju prevlado. Obe državi sta zaradi 
zgodovine zagovarjali svojo politično strujo in vsaka je imela svoj socializem za edinega 
pravega in le po njem bi se morale ravnati vse države neuvrščenih. Tako bi se morale po Kubi 
države povezati s Sovjetsko zvezo, medtem ko bi morale po Jugoslaviji države ostati v svojem 
bloku (ne glede na to, da so priznali, da so ZDA naredile večjo škodo v svetu kot Sovjeti), se 





med Titom in Castrom, saj je bila to Titova zadnja konferenca. Gibanje neuvrščenih je v 
Jugoslaviji izgubilo ključno vlogo v zunanji politiki. 
Mediji, vsaj jugoslovanski oziroma slovenski, so o konferencah in o gibanju poročali na dolgo 
in široko. Tema neuvrščenih je bila pri občinstvu očitno zaželena. Mediji so na široko 
poudarjali, kako je Tito ključna osebnost gibanja in kako je on eden izmed ustanoviteljev in 
borcev za ohranitev prvotnih načel; tako je bilo mnogo naslovov člankov: »Tito bo imel ključno 
vlogo«. Veliko so pisali o tem, kako je bit Tito čaščen, da mu ni bilo potrebno nikoli čakati na 
prevoz, da so ob njegovem vstopu politiki hiteli, da ga pozdravijo in podobno. Časopisi so 
spremljali tudi tuji tisk in objavljali njihove zapise in mnenja o konferencah in gibanju 
neuvrščenih na splošno. Kar se tiče poročanja o konfliktih med Kubo in Jugoslavijo, so bila ta 
izredno skopa. Zelo redko sem našla eksplicitno omenjen spor med državama. Našla pa sem 
konstantna namigovanja na nestrinjanje s kubansko politiko, kot je bil na primer omenjeno 
poimenovanja države, da nekateri izpuščajo ime Tita med ustanovitelji gibanja. Slovenski 
časopisi tudi niso tako drastično opisovali konfliktov in nestrinjanj med članicami. Francoski 
tisk je na primer napovedal razkol gibanja, nemški tisk je pisal o sporih med Kubo in 
Jugoslavijo, ameriški in sovjetski tisk pa sta seveda podpirala vsak svojo stran. Pri tem se je 
potrebno vprašati, zakaj je slovensko oziroma jugoslovansko časopisje konstantno poudarjalo 
v naslovih »moč gibanja« in da je bila konferenca uspešna ter da je gibanje še bolj enotno in 
pomemben dejavnik v mednarodni politiki. Delo je pisalo npr. tudi, da tuji tisk išče spore in 
vrzeli v gibanju zato, ker je gibanje tako močno, da se ga bojijo, ter da so spori nekaj 
normalnega. Moje mnenje je, da so mediji ter tudi politiki, kot sta Tito in Stane Dolanc, 
poudarjali enotnost in moč gibanja, ker niso želeli, da javnost podvomi v gibanje in ga 
podcenjuje. Gibanje je bilo za Jugoslavijo izredno pomembno in niso želeli, da bi kdo podvomil 
v moč in potrebnost gibanja, saj je bila Jugoslavija skozi gibanje deležna veliko pozornosti ter 
posluha. Tak primer lahko vidimo pri Stanetu Dolancu, ki je v intervjujih poudarjal, da v 
gibanju ni razdora, da bo konferenca uspešna. Medtem smo lahko v njegovih govorih, ki imajo 
sicer oznako strogo zaupno, videli, da v gibanju ni bilo take enotnosti in zelo natančno opisuje 
spor med Jugoslavijo in Kubo. Tako se mi zdi, da so javnosti želeli prikriti spor med državama. 
Na primer: četudi v brskalnik v spletu vpišemo spor med Jugoslavijo in Kubo med zadetki ne 
bomo našli nič oprijemljivega. Našli pa bomo slike Castra in Tita, kako skupaj kadita kubanke 
in se prijateljsko rokujeta in sodelujeta v gibanju. Tako je potem bilo in je tudi še danes 
prepričanje javnosti, da sta bili Kuba in Jugoslavija državi, ki sta vsaka s svojim socializmom 
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